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ARTIST RECEIVES KEY 
-Morehead State University's-Academy of Arts, in conjunction with Pine Grove 
.. Gallery, recently sponsored it painting- semi nar featuring Dalhart Windberg of 
Austin; Texas. Windberg is known for his painting technique, creating scenes of 
America in the style of the old masters of Europe. Windberg, third from right, 
was presented the key -to the ci ty of Morehead from Mayor Larry Breeze at a 
luncheon following the last day of the-workshop. Watching the presentation were 
Yvonne Baldwin, left, director of the Academy, Christine Barker of Pine Grove 
_-Gallery and June M. Lee of Austin, who assisted Windberg-with the workshop. 
(MSU photo by_Eric Shindelbower) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out. The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benches and steps, becomes an ideal place to study. Discussing their 
classes are Mt. Sterling residents Allison Rison, left, and Jeannie Faulkner. 
Rison is working on a master's degree in education, while Faulkner is a senior 
majoring in elementary education. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out_ The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benches and steps, becomes an ideal place to study_ Studying and 
catching some "rays" is Kim Douglas of Hillsboro, Ohio, who is working on a 
master's degree in education this summer_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out_ The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benches and steps, becomes an ideal place to study. Donna Spurlock, a 
freshman in elementary education from Salyersville, found herself a shady spot to 
catch up on her class work. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out_ The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benches and steps, becomes an ideal place to study. Catching up on the 
news while catching some "rays" at Eagle Lake is Greg Stacy, senior from Hindman 
and a physical education major_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) , 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out. The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benches and steps, becomes an ideal place to study, or as in this case to 
visit. Catching up on summer happenings are Harold Hammond of Paintsville and 
Christy Lykins of Owingsville. Hammond is a senior studying industrial technology 
and robotics, while Lykins, a sophomore, is in the radiologic technology program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Taking summer classes doesn't preclude a little fun in the sun, as students at 
Morehead State University have found out. The outdoors, whether grassy lawns or 
concrete benChes and steps, becomes an ideal place to study. Taking advantage of 
the warm temperatures is Angi Bookwalter of Frankfort, Ohio, a freshman accounting 
majo r. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Summer school is under way at Morehead State University with Summer I closing 
July 6 and :Summer II registration is set for Monday, July 9_ Classes begin the 
next day and continue through Aug. 3. Among the nearly 2,300 students enrolled 
first term ,was Donna Barrett of Clearfield, a senior majoring in elementa~ 
education. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Summer school is under way at Morehead State University with Summer I closing 
July 6 and Summer II registration is set for Monday, July 9. Classes begin the 
next day and continue through Aug. 3. Among the nearly 2,300 students enrolled 
first term is Mike Day of Covington, a senior majoring in Dusiness 
administration •. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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HEAVY DUTY DUTIES 
Helping Morehead State University's Office of Student Housing with preparations 
for the fall semester by tackling various projects, including furniture moving, 
are several MSU students. Among them are Allen Alexander, with cap in foreground, 
a Paintsvil'le junior majoring in recreation; Joey Motley, at left, Frenchburg 
sophomore majoring in real estate; Ernie Conyers, Owingsville sophomore majoring 
in electronics, and Noel Turner, Jackson junior majoring in accounting. 
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, DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Laura Sapp of Fleming County is one of 14 students in this summer's 
program. Morehead State's program differs from those of the other participating 
schools in that it utilizes an indepth case study and mentoring approach, 
according to Dr. Wallace Flint, MSU assistant professor of education and project 
director. 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk_" Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. From left, Tommy Powell, Marsha Dowle and Robert Kitchen from Mason 
County High, School are among the 14 students in this summer's program. Morehead 
State's program differs from those of the other participating schools in that it 
utilizes an indepth case study and mentoring approach, according to Dr. Wallace 
Flint, MSU assistant professor of education and project director. 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participat"ing in the 
program. From left, Sean Norris, Crystal Easton and Joe Smith from Rowan County 
Senior High School are among the 14 students in,this summer's program. Morehead 
,State's program differs from those of the other participating schools in that it 
utilizes an,indepth case study and mentoring approach, according to Dr. Wallace 
Flint, MSU assistant professor of education and project director. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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'DESTINATION GRADUATION' 
I 
Destination!Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk_" Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Tracy Applegate of Tollesboro High School and Nelson Gilliam of Lewis 
I 
• I County Hlgh. School are among the 14 students in this summer's program. Morehead 
, 
State's pro~ram differs from those of the other participating schools in that it 
utilizes an'indepth case study and mentoring approach, according to Dr. Wallace 
, 
Flint, MSU assistant professor of education and project director. 
I 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Paul Jordan, left, Deanna Brown and Jimmy Lunsford from West Carter 
High School are among the 14 students in this summer's program_ Morehead State's 
program differs from those of the other participating schools in that it utilizes 
an indepth case study and mentoring approach, according to Dr. Wallace Flint, 
. MSU assistant professor of education and project director_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Amy Stocker and her 
father Wayne Stocker of Paris looked over the information in their registration 
packets. Two other SOA~ sessions are planned for July 14 and 21. Students 
considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office 
at (606) 783-2000. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Sunny 
Murphy, Shelly Smith and Jeff Murphy of l$~stown, Ill., reviewed the information 
found in their registration packets. Two other SOAR sessions are planned for 
July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged to 
call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Revalee Vise and 
Mary Ann Vice, right, of Fleming County looked over the information in their 
registration packets. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. 
Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's 
Admissions Office at (606) 783-2000. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Kristie Hicks of 
Bardstown took time out to relax while she reviewed the information in her 
registration packet. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. 
Students considering attending MSU this fa11 are encouraged to ca11 MSU's 
Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Eagle 
Guide and Morehead junior Kelly Black, Connie Romwall and Edie Romwall of Reno, 
Nev., were greeted by MSU President C. Nelson Grote, standing. Two other SOAR 
sessions are planned for July 14 and 21. Students considering attending MSU this 
fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
t~ore than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. The Rogers, from 
left, Mike, Matt and Sue of Englewood, Ohio, were greeted by MSU President C. 
Nelson Grote, standing, as they enjoyed refreshments in the Adron Doran University 
Center Plaza Grill. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. 
Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's 
Admi ssions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation; Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. The Tuckers, from 
left, Scott, Larry and Brenda of Tollesboro were greeted by MSU President C. 
Nelson Grote, standing. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. 
Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU', 
Admissions Office at (606) 783-2000. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and thei r parents attended a recent sessi on of t~orehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program • 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. MSU Eagle Guide 
Heather Widener chatted with her brother Chad and friend D~sty Dershem, all of 
Troy, Ohio, as they lunched in the Adron Doran University Center Plaza Grill. 
Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 
783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left,Eagle 
Guide and Sandy Hook junior Tonya Tussey, talked with Tim Whitaker and MSU alumnus 
Arlie Whitaker from Madison, Ind_, as they enjoyed refreshments in the Adron Doran 
University Center Plaza Grill. Two other SOAR sessions are planned for July 14 
and 21_ Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's 
Admissions Office at (606) 783-2000_ 
(t4SU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Eagle 
Guide and Pike County junior Rhonda Jennings, John Mills of Portsmouth, Ohio, and 
Danny Loy of Cl ark County, chatted in the Adron Doran University Center Pl aza 
Grill. Two other SOAR sessions are pl anned for July 14 and 21. Students 
considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office 
at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Eagle 
Guide and Wheelwright sophomore Gina Johnson, stopped to talk with Becky and Ellen 
Crawford of Bardstown. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. 
Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's 
Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Eagle 
Guide and Bardstown junior John Kirtley, stopped to talk with Susan Duggs, Heather 
Duggs and Beth Bunce, all of Fairfield, Ohio_ Two other SOAR sessions are planned 
for July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged 
to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session'is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. The Kinoshitas from 
Gaithersburg, Md., are all smiles, from left, Kumi, George, Keiko and Emi, as Ruth 
Ann Harney,'Mignon Hall director, helped them register for the day's activities. 
, 
Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 
783~2000 . 
(MSU photo by'Eric Shindelbower) 
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. MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Teresa Stith of 
Greensburg filled out her registration form. Two other SOAR sessions are planned 
for July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged 
to call MSU's Admi ssions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and thei r parents attended a recent sessi on of t·1orehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Byron Hall and 
Michelle Hall, both of Topmost, listened as Ruth Ann Harney, Mignon Hall director, 
explained the registration process. Two other SOAR sessions are planned for 
July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged to 
call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead' 
State Unive\sity's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Melissa Arn of 
Edgewood filled out her registration form. Two other SOAR sessions are planned 
for July 14 'and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged 
to call MSU's ·Admi ssions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. The Hess family, 
from left, Gail, Bobbye and Louis, registered at the Laughlin Health Building. 
Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 
783-2000. 
(~lSU photo by Eric Shindel bower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Mary, left, and 
Denna Ronayne of Louisville, listened as Dennis. McKay, residence hall director, 
explained the registration process. Two other SOAR sessions are planned for July 
14 and 21_ Students conSidering attending MSU this fall are encouraged to call 
MSU's Admissions Office at (606) 783-2000 • 
. (MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registeri'ng for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Vivian, left, and 
Angela Mullins of Mount Vernon, received directions from Dennis McKay and Ruth Ann 
Harney, residence hall di rectors. Two other SOAR sessions are pI anned for July 14 
I and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's 
Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program • 
. The session is designed to assist new students in registering for classes and to , 
provide information about the many services available at MSU. Ariana Bolden and 
Tammy Carey; right, of Hillsboro, Ohio, listened as Dennis McKay, residence hall 
director, explained the registration process. Two other SOAR sessions are planned 
for July 14:and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged 
to call MSUis Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU pryoto by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. MSU President C. 
Nelson Grote pinned an MSU Eagle on the shirt of Freddy Arn of Edgewood. Two 
other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attendi ng MSU thi s fa 11 are encouraged to ca 11 MSU' s Admi ss ions Offi ce at (606) 
783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State Unive~sity's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session'is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Jamey and Jim 
Powell of Connersville, Ind., looked over the information in the registration 
packet. Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students 
consid~ring, attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office 
at (606) 783-2000. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session, is designed to assist new students in registering for classes and to 
, 
provide information about the many services available at MSU. Kara Clark of Hazel 
Green looke~ over the information in her registration packet. Two other SOAR 
sessions are planned for July 14 and 21. Students considering attending MSU this 
fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Paul 
Johnson, MSU junior from Wise, Va., discussed the Academic Honors Program with Amy 
Mays and Jonathan Zornes of Olive Hill. Two other SOAR sessions are planned for 
July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are encouraged to 
call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Angela Goodlett and 
$..1 vjS<L 
her mother Sarah of b.~Flna, prepared a class schedule for the fall semester. Two 
other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 
783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
< 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Susan 
McGinnis of Ironton, Ohio; Peggy Osborne, MSU assistant professor of market,ing, 
and Archie Malone of Ironton, Ohio, discussed the fall schedule of classes. Two 
other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students considering 
attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 
783~2000 • 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Karen Reed and 
Scott Thieken, both of Portsmouth, Ohio, filled out their class schedule for the 
fall semester_ Two other SOAR sessions are planned for July 14 and 21. Students 
considering attending MSU this fall are encouraged to call MSU's Admissions Office 
at (606) 783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State Unive,sity's Summer Orientation, AdviSing and Registration (SOAR) program. 
The session:is deSigned to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Nellie Sturgill of 
Prestonsburg and James D. Mann, MSU associate professor of math, shared a laugh as 
they filled out Sturgill's schedule for the fall semester. Two other SOAR 
sessions are planned for July 14 and 21. Students considering attending MSU this 
fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead , 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
! 
The session'is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide inf?rmation about the many services available at MSU. Beverly Reed of 
Winchester was assisted by Johnnie Fryman, MSU assistant professor of mathematics, 
as she completed a class schedule for the fall semester. Two other SOAR sessions 
I 
are planned'for July 14 and 21. Students considering attending MSU this fall are 
I 
encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
I 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
r10re than 360 new students and thei r parents attended a recent sessi on of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Danny Slone of 
Garrett worked on his class schedule for the fall semester. Two other SOAR. 
sessions are planned for July 14 and 21. Students considering attending MSU this 
fall are encouraged to call MSU's Admissions Office at (606) 783-2000. 
(MSU student photo by Beve rly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 360 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State Univ~rsity's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services avail,able at MSU. Tim J. Adams of 
Jeremiah, right, received assistance in preparing his fall class schedule from 
John VanHoose, MSU industrial education assistant professor. Two other SOAR 
sessions are planned for·July 14 and 21. Students considering attending MSU this 
fall are e~couraged to call MSU's Admissions Office at (606)783-2000. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
july 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that three members 
of a Dayton, Ohio, family are among those students receiving the Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Receiving the award are the Peterson triplets--Kevin, Scott and 
Valerie--children of John and Harriet Peterson. They are graduates of Fairborn 
High School and members of the Good Shepherd United Methodist Church youth 
group. 
Kevin and Scott were members of Boys Scouts of America. Valerie was a Girl 
Scout and a member of the freshman, concert and a capella choirs. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a cQmpleted scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephanie Dawn 
Allen of Minnie is among those students receiving a Residence Hall Award for the 
fall semest\!r. 
Allen, daughter of Stanley and Rita Allen, is a graduate of McDowell High 
School. A recipient of the school spirit award and 12 years perfect attendance, 
she was a member of Beta Club, SADD, and was listed on the honor roll and in 
"Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point 'average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available f~om the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melissa Dawn 
(Susie) Arn of Edgewood is among those students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Arn, daughter of Fred and Sandy Arn, is a graduate of Dixie Heights High 
School. She was a member of National Honor Society, Kentom County 
Superintendent's Champions of Learning and DARE student role model. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD'STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
. . . 
'j , 
July 3, i990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
,. MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that ShelbY Jean 
Bilher of Majestic is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
" Biliter, daughter of Fred and Lishia Biliter, is a graduate of Phelps High 
School. Graduating in the top ten percent of her class, she was a member of the 
Key Club and French Club • 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU 'as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Dena Lynn 
Brooks of Campton is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Brooks, daughter of Dennis and Sandra Brooks, is a graduate of Mt. Carmel 
High School. Salutatorian of her graduating class, she was a four-year honor 
student,.class treasurer and an active participant in community clean-up. 
programs. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibfted strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jennifer Joy 
Brunker of Cynthiana is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Brunker, daughter of Brenda Nolen, is a graduate of Harrison County High 
School. A recipient of the Dorothy McCauley perfect attendance K-12 award, 
algebra II and biology awards, she was a member of Future Business Leaders of 
America's Parliamentary Procedures Team. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melinda Sue 
Cochran of Forest Hills is among those students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Cochran, daughter of Gary and Karen Cochran, is a graduate of Belfry High 
School. She was a member of National Honor Society and Beta Club and received 
the Presidential Academic Fitness Award. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tammy Michelle 
Coleman of Pikeville is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Coleman, daughter of Clarence and Valeria Coleman, is a graduate of Mullins 
High School. 
To.be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
-I 
The sc.holarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Brad S. Compton 
of Weeksbury is among those students receiving a Residence Hall Award for the 
fall semester. 
Compton, son of Mr. and Mrs. Denver Compton Jr., is a graduate of , 
Wheelwright High School. An honor student, he' received the U.S. Army Reserve 
Academic/Athletic Award and was listed in "Who's Who Among American High, School 
Students." 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a'3.00 
grade point'average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic , 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a., during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Appli~ations and ·information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number,is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.-~Morehead State University has announced that Teresa Ann 
Deskins of Mariba is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Deskins, daughter of Ralph and Belinda Deskins, is a graduate of Menifee 
County High School. She was a peer tutor working with handicapped children and 
listed on 'the honor roll. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU 'as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
• 
grade point average (on a 4.00 scale) based'?n seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
, Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sheryl Lee 
Evans of Camp Dix is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Evans, daughter of Larry and Janet Evans, is a graduate of Lewis County 
High School_ She was voted Business Student of the Year and First Vocational 
Student of the Week at Foster Sid Meade Vocational School . • 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kimberly Diane 
Ferguson of Flatwoods is among those students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Ferguson, daughter of Gregory A. and Judith A. Frguson, is a graduate of 
Russell High School. She was a member of marching band and junior achievement. 
TO.be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year,_is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Eric Keith 
Hatton of Campton is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Hatton, son of Homer and Joyce Hatton, is a graduate of Wolfe County ,High 
School. He was a member of Beta Club and Scuba Club and participated in 
intramural volleyball. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Michelle 
Holbrook of Ermine is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Holbrook, daughter of Lester and Cora Lee Holbrook, is a graduate of 
Whitesburg High School. Graduating in the top ten percent of her class, she was 
a member of DECA and FHA. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Joseph Matthew 
Howard of Ashland is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester_ 
Howard, son of Joe and Shelia Howard, is a graduate of Fairview High 
School. He was a member of National Honor Society, Leo Club and was an All-State 
academic_ 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work_ 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 gop_a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3_00 g.p.a. each semester thereafter_ 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689_ The toll 
free number ,is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states)_ 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kimberly Lynn 
Howard of Sandy Hook is among those students receiving a Residence Hall Award for 
t he fall semester. 
Howard, daughter of Sterling Ford and Isabelle Howard, is a graduate of 
Elliott County High School. She was a member of'SPREE and Beta Club and listed 
on the honor roll. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU'as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through sC,hool and community activities, and have at least a '3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the ,freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Hazel Bernice 
Hurley of Stopover is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Hurley, daughter of Tim and Rachel Hurley, is a graduate of Phelps High 
School. Graduating fifth in the senior class; she received the All A's Award and 
two year~s perfect attendance award. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Tabatha Sue 
Martin of Hueysville is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Martin, daughter of Delbert and Linda June Martin, is a graduate of Allen 
Central High School. She was a member of National Beta Club, Outstanding High 
School Students of America and was listed in "Who's Who Among American High 
School Students." 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sandra K. 
Maynard of Maysville is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Maynard, daughter of Steve and Susan Maynard, is a graduate of Mason County' 
High School. She received the United States Achievement Award in History, 
Government and Leadership and was a member of the Beta Club. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabil iti es through school and communi ty act i vi ti es, and have at 1 east a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year,.is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and;800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jackie Mitchell 
of Rrinter'is amo'ng those students receiving a Residence Hall Award for the fall 
semester. 
Mitchell, daughter of Mr. and Mrs. Tramble Mitchell Jr., is a graduate of' . 
McDowell High School. She was a member of Beta Club and SADD and listed in 
"Who's Who Among American High School Students" ,and the honor roll- Mitchell 
also received the Citizenship Award. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 s~ale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sherri Robin 
Rauh of Bellevue is among those students receiving a Residence Hall Award for the 
fall semester. 
Rauh, daughter of Frank and Carol Rauh, is a graduate of Bellevue High 
School. Salutatorian of her graduating class, she was senior class president, 
Veteran's League participant and coach, voted "Student of the Year" and an active 
participant in community clean-up programs. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Angela Dawn 
Reynolds of Betsy Lanye is among those students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Reynolds, daughter of Ronnie and Gail Reynolds, is a graduate of Betsy 
Layne High School. An All-Star and All-American cheerleader, she was a member of 
Beta Club. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Dolly Sue 
Weddington of Sandy Hook is among those-students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Weddi ngton, daughter of Wende 11 and El earnor Weddi ngton, is a graduate of 
Elliott County High School. She was a member of the Beta Club and SPREE and 
received the trigonometry award. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU -as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a-3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
- Appli~ations and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-16B9. The toll 
free number is BOO-262-7474 (in Kentucky) and BOO-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 .. 1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Pamela Anderson 
of P.hyllis is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship for 
the fall semester. 
Anderson, daughter of Connel and Marie Anderson, is a graduate of Feds 
Creek High School_ She received the Journalism I Award, Most Coopertive Award on 
the Academic Team and an All-A's medal. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by·high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3_50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU_ 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
.years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3_25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Katrina Nicole 
Anderson of Jackson is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Anderson, daughter of Hendrix and Edna Anderson, is a graduate of Breathitt, 
County High, School. Listed in "Who's Who Among American High School Students," 
she was a member of National Honor Society, Beta Club, Student Council, Peer 
Leaders, and Breathitt County High School Band where she was field commander. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman"or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Joseph S. 
Armstrong of Ashland is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
606-783-2030 
Armstrong, son of Jim and Penny Armstrong, is a graduate of Boyd County 
Hi gh Schoo 1. Reci pi ent of the All-Academi c OKAO Honorable Menti on, he was a 
member of Beta Club, Mu Alpha Theta and Spanish Club. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by"high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Elizabeth Anne 
Baird of Pikeville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester_ 
Baird, daughter of Mr_ and Mrs_ William J_ Baird III, is a graduate of 
Pikeville High School_ Graduating in the top 20 percent of the senior class, she 
was vice~president of Fellowship of Christian Athletes, winner of the U.S. Army 
Reserve National Scholar/Athlete Award and a member of the girl's basketball 
team. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kimberly Ellen 
Barker of Olive Hill is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Barker, daughter of Dean and Wanda Barker, is a graduate of Elliott County· 
High School. She was secretary of the French and Library Clubs, treasurer of 
Beta Club, and recipient of the Anatomy and Plane Geometry Awards. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by ·high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Crystal Ann 
B1 ankenshi p of Pi kevi 11 e is among those students recei vi ng a Regi ona 1 Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Blankenship, daughter of Lloyd and Sharon Blankenship, is a graduate of 
Mullins High School. She received the Presidential Academic Fitness, Woodsmen of 
the World and English IV awards. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by "high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Barry L. 
Blevins of Raceland is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Blevins, the son of Jame"s T. and Janie L. Blevins of Grayson, is a graduate 
of East Carter High School. As a high honor graduate at Ashland Community 
College,. he was named to the National Dean's List and the Dean's List at.ACC. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by 'high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melanie Rene 
Boggs of Grayson is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Boggs, daughter of Randall Boggs and Deborah Carper, is a graduate of East 
Carter High School. Awarded the National English Merit Award, she was a member 
of DARE, ,Senior Salute and listed on the National Honor Roll and in "Who~s Who 
Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




News ~EDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y=AN~C~Y,~D=IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Shelia Diane 
Branham of Melvin is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Branham, daughter of Charlotte R. Branham, is a graduate of Wheelwright 
High School. She was a member of National Honors Merit Society, Beta Club and 
Wheelwri.ght Majorettes. Chosen as Football Homecoming Queen and Floyd County 
Miss Red, White, and Blue, she is listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Robin Lee Brown 
of Morehead is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship 
for the fall semester. 
Brown, daughter of Roy and Pauline Brown, is a graduate of Rowan County 
Senior High School. She was a Presidential Academic Achievement Award-winner, an 
All-American Scholar and a National Leadership and Service Award-winner •. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
c01lege; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tara Dawn Burke 
of Virgie is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship for 
the fall semester. 
Burke, daughter of Mr. and Mrs. Larry M. Burke, is a graduate of Virgie 
High School. She was a member of All-District Band, All-County Band, and the 
Speech and Drama team. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by· high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai"lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jeanette Carol 
Carpenter of Maysville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Carpenter, daughter of Thomas and Bonnie Carpenter, is a graduate of 
Maysville High School. Named to the Dean's List at Maysville Community College, 
she had the highest grade point average in the Retail Marketing Club and. also was 
named to the National Dean's List. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Cynthia Rae 
Chandler of Paintsville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Chandler, daughter of Dalton and Glenda Chandler, is a graduate of 
Paintsville High School. She was a member of the Beta Club, Spanish Club, and 
the PHS girl's basketball team. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by· high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and ·800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
_ July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Ammi e 'R'irth 
Chavis of Jenkins is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Chavis, daughter of Michael and Fanny Chavis, is a graduate of Jenkins High 
School. She was a member of National Honor Society and National Honor Roll, and 
a Key Persons Award-wi nner. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
. 
years if -a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tammy Raye 
Claxton of Salyersville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Claxton, daughter of Leon and Sandra Claxton, is a graduate of Magoffin 
County High School. Salutatorian of the senior class, she was a member of Beta 
Club, MCHS band, and Outstanding High School Students of America and listed in 
"Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melanie Sue 
, 
Coninsworth of Campto~ is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Collinsworth, daughter of kenneth Collinsworth of Paintsville and Carole 
Collinsworth of Campton, is a graduate of Wolfe County High School. She was a 
member of Beta Club and listed in "Who's Who Among American High School', 
Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman' or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second hi ghest ranki ng achi ever comi ng to MSU from that hi gh school or communi,ty 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melissa Noreen 
Comer of Maysville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Comer, daughter of Mr. and Mrs. Edward Comer, is a graduate of Mason County-
High School. She was an honor student and received the 1990 Social Studies 
Award. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephen Anthony 
Culp of Maysville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Culp, son of Douglas E. and Mary Ann Culp, is a graduate of Saint Patrick 
High School. He was a recipient of the Presidential Academic Fitness Award, 
Citizenship Award and High School Achievement Award. He also was a member of the 
National Honor Society, Vice-president of his senior class and Student Council 
representative. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Allen Todd 
Elswick of Pikeville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Elswick, son of Brent and Sue Elswick, is a graduate of Mullins High 
School. Graduating in the top five percent of his class, he was class 
vice-president, a member of yearbook staff, student council and basketball team. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's se rvi ce regi on; be recommended by hi gh school or communi ty coli ege; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
. free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
r~OREHEAD, Ky.- -Mo rehead State Un i versity has announced that Brenda Kay 
Fiel.ds of Wurtland is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Fields, daughter of Olive Holbrook of Raceland, is a graduate of Raceland 
High School. She attended Ashland Community College where she received the 
Outstanding Future Teacher Award and certificate of achievement for Destination 
Graduation program. She received the Volunteer Service Award from Cystic 
Fibrosis and the Daughter of American Revolution Award. FieldS graduated from 
ACC with an associate of arts degree with high distinction. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freShman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kelly R. 
Hairston of Langley is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Hairston, daughter of Bill and Sharon Caudill, is a graduate of Allen 
Central High School. Graduating in the top ten percent of the senior class, she 
was Beta, Club secretary, a member of 4-H Area Teen Council and Kentucky, 
Appalachian Foundation and listed in "Who's Who Among American High School 
Students. " 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by hi'gh school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Michelle Hall 
of Puncheon is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship 
for the fall semester. 
Hall, daughter of Wade and Billie Mae Hall, is a grduate of Knott County' 
Central High School. She was a recipient of the Presidential Fitness Award, 
National, Honor Society Award, DARE and TUFF awards. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by'high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Chad Everett 
Hamilton of Teaberry is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Hamilton, son of Billy Joe and Judy C. Hamilton, is a graduate of Betsy 
Layne High School. A recipient of the word processing award, he was a member of 
Beta and Science Clubs, Future Business Leaders of America and listed in. "Who's 
Who Among 'Ameri can Hi gh Schoo 1 Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Linda Carol 
Howard of Thelma is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Howard, daughter of J.B. Shelton of Whittensville and Shirley Shelton of 
Auxier, is a graduate of Prestonsburg High School. She was a member of Phi Theta 
Kappa and listed in "Who's Who Among Students in American Junior Colleges" at 
Prestonsburg Community College where she took some courses. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jennifer Lynn 
Jackson of Sandy Hook is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Jackson, daughter of Denise Black, is a graduate of Elliott County High 
School. S~lutatorian of her class, she was 1990 Miss Tobacco Festival Queen, a 
tutor for elementary school students, Elliott County Public Pool lifeguard, KHSAA 
Academic All-Star and was listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Earl Shane 
Jordan of Firebrick is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Jordan, son of Earl D. and Judy Jordan, is a graduate of Lewis County High 
School. He was a member of the Beta Club and Champions Against Drugs, a 
recipient of the Presidential Academic Fitness Award and received an Honorable 
Mention in All-State Academic Football. 
To be eligible for the Regional Honors II Schblarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate wit hi n 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY,40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and '800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that David A. Lacy 
of Hazel Green is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship 
for the fall semest~r. 
Lacy, son of James and Margery Lacy, is a graduate of Wolfe County High 
School. Salutatorian of his class at Lees College, he was a member of Phi Theta 
Kappa and listed in "Who's Who Among Students in American Junior Colleges." 
To be eligible for the Regional Honors 11 Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by ·high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number"is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Raymond McComas 
Jr., of Flatwoods is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester_ 
McComas, son of Raymond and Carolyn McComas, is a graduate of Russell High 
School_ He was an Academic Scholar at Ashland Community College where he was 
named to the Dean's List. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by·high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4_0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g_p_a_ is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter_ 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states)_ 
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July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Susan Kimnberly 
Perry of Paintsville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester_ 
Perry, daughter of James D. and Donna K. Perry, is a graduate of 
Paintsville High School. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Donna Lynn 
Prater of Shelbiana is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
,Prater, daughter of James Lloyd and Delena Prater, is a graduate of Virgie 
High School. She is listed in "Who's Who Among American High School Students" 
and received the United States Achievement Academy award. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by'high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3 , 1~90 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Katherine Len 
Ratliff of Shelbiana is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Ratliff, daughter of Allen B. and Barbara K. Ratliff, is a graduate of 
Virgie High School. She graduated in the top five of hr class and was a member 
of Beta Club. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by "high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephanie Lynn 
Rayburn of Olive Hill is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Rayburn, daughter of Stephen Dwight and Patricia Rayburn, is a graduate of 
West Carter High School. She was a member of the Academic All-State Team, 
Homecoming Queen, EKC Gi rls All-Conference, EKC Defensive Player of the Y.ear and 
U.S. Army Academic Athlete of the Year. Rayburn is listed in "Who's Who Among 
American High School Students." 
To be eligible for the Regional Hohors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be 'a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a •. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
.. 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that MaryJo 
Elizabeth Ross of Hazel Green is among those students receiving a Regional Honors 
II Scholarship for the fall semester. 
Ross, daughter of Omer and Chlodine Ross, is a graduate of Morgan County 
High School. Graduating in the top ten percent of her class, she received the 
Mann-Hur,ley Scholarship and the Heath Howard Memorial Scholarship. Ross, was a 
member of National Honor Society, "Just Say NO" Club and the prom committee. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
,available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Robyn Beth 
Smith of Toler is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship 
for the fall semester. 
Smith, daughter of Ireland and Sharon Smith, is a graduate of Belfry High 
School. She was a member of Academic Team, Beta Club and National Honor Society 
and 1 i sted in "Who's Who Among Ameri can Hi gh School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by"high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




News MEDIA RELATIONS r-------------------------------J-U-D-TH-y~A~N~CY~,~D=IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Kathy Jo Sparks 
of Mayking is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship for 
the fall semester. 
Sparks, daughter of Jack and Terriena Sparks, is a graduate of Whitesburg 
High School. She was a member of the Beta Club, received an Academic All-State 
Honorable Mention in track and cross country and was in the top ten percent of 
her graduating class. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman"or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sigrid JoAnn 
'Stinson of Isonville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Stinson, daughter of Janet Stinson, is a graduate of Elliott County High 
School. Salutatorian of her class, she was editor of the yearbook, a member of 
Beta Club, Prom Queen, Sweetheart Queen and second runner-up in the 16 Ms. 
Tobacco Fest iva 1 • 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
• 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




News MEDIA RELATIONS ~------------------------------J-U-D-ITH~YA~N~C~y,~D~IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Mary Ann Vice 
of Ewing is among those students receiving a Regional Honors II Scholarship for 
the fall semester. 
Vice, daughter of Obert and Pegg Vice, is a graduate of Fleming County High 
School. Sh~ was listed in "Who's Who Among American High School Students" and on 
the National Honor Roll. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by"high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number'is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y=AN~C~Y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jessical Jane 
Williams of Paintsville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Williams, daughter of Edward and Rubye Williams, is a graduate of 
Paintsville High School. She was a member of the Society of Distinguished 
American.High School Students and the National Art Honor Society and listed in 
"Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
. college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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News MEDIA RELATIONS ~-----------------------------J-U-DIT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_---Jennifer L. Crickard has joined Morehead State University's 
advancement staff as director of publications. 
Formerly a lecturer in management communication at the Warrnambool Institute 
of Advanced ,Education in Australia, she holds bachelor's and master's degrees from 
West Virginia University. 
During her three years at the Institute, Crickard developed and taught 
various courses in public relations, graphic production and desktop publishing. 
She. also was a writer/consultant with Corporate Kudos Pty. Ltd., an. 
Australian public relations firm, where she worked with corporate clients on 
internal communications, identifying their public relations needs and developing 
external publications. 
A native of West Virginia, she has been a feature writer and photographer 
with the Hilton Head (S.C.) News. While at WVU, she was a graduate teaching 
assistant and graduate research assistant. 
"We are pleased to welcome Ms. Crickard to our team of advancement 
professionals," said Keith Kappes, MSU's vice president for university 
advancement. "Her previous experiences in the field, especially her familiarity 
with computers in publishing, will do much to assist Morehead State in maintaining 
a high quality publications program," Kappes said. 
Crickard is the daughter of Dr. Betty Crickard of Morgantown, W.Va., formerly 
of Huntington, and the late Charles J. Crickard. She is a member of several 
professional organizations including the International Communication Association, 
International Association of Business Communicators, World Communication 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jason Todd 
" 
Bradt of Morehead is among those students receiving an Alumni Award for the fall 
semester. 
Bradt, son of Glen and Rita Bradt, is a graduate of Rowan County Senior 
High School. He was a member of Co-Ed-Y, Science Club, Sportsmen Club, 
Fellowship of Christian Athletes, Key Club and All-Eastern Conference football. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering "freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Troy D. Calvert 
of Morehead is among those students receiving an Alumni Award for the fall 
semester. 
Calvert, son of ,Thomas and Sharon Calvert, is a graduate of Rowan County 
Senior High School. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Aaron Clarence 
Caudill of Amelia, Ohio, is among those students receiving an Alumni Award for 
the fall semester. 
Caudill, son of Edward and Jennifer Caudill, is a graduate of Amelia High 
School. Co-captain of the football team, he received the Senior Industrial Arts 
and Math Awards. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering" freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Yvette Lynn 
DePoy of Allen is among those students receiving a Transfer Student Award for the 
fall semester_ 
DePoy, daughter of Meredith and Ada DePoy, is a graduate of Betsy Layne 
High School. She has taken classes at Prestonsburg Community College and Alice 
Lloyd College. A Dean's List student, she was a member of Phi Theta Kappa, Phi 
Beta Lambda and Kentucky-All Collegiate Choi r. 
To be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
grade point average, and have submitted a completed scholarship application and a 
copy of their college transcript. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 3.00 g_p.a. during enrollment_ 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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New MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Leslie A. 
Wellman of Ashland is among those students receiving a Transfer Student Award for 
the fall semester. 
Wellman, daughter of Richard and Elizabeth Long, is a graduate of Paul G. 
Bl azer High School. , She previously attended Ashland Community College where she 
was awarded the Dorothy Murphy Scholarship and the Ashland Junior Women's Club 
Scholarship. Wellman was listed on the National Dean's List. 
To be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
grade pOint average, and have submitted a completed. scholarship application and a 
copy of their college transcript. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 3.00 g.p.a. during enrollment. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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New MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD,8TATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Renae Lynn 
Blanton of Thelma is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Blanton, daughter of Robert and Selene Blanton, is a graduate of 
Paintsville High School. A PTA Scholarship recipient, she was a regional 
finalist.in the Sweet Sixteen Academic Showcase, 4-H Speech--Area talk meet 
winner, senior representative of the Key Club, and a member of the yearbook 
staff. 
To be eligible for the Leadership ·Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




Newa.1 MEDIA RELATIONS ~~------------------------------J-U-D-ITH~YA=N=Cy~,~D=IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Laura Lee 
Brizendine of Phelps is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Brizendine, daughter of Barbara Sue Brizendine, is a graduate of Phelps 
High School. She has won several awards in French at the Regional Foreign 
Language Festival including costume winner, realia winner, drama and chor.us. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Michael Shawn 
Dingus of Flatwoods is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Dingus, son of Michael Ray Dingus of Ashland and Judy Carol Sammons of 
Flatwoods, is a graduate of Russell High School. He was a member of Future 
-Business Leaders of America in which he placed first in regional competition and 
the French Club where he placed second. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited 'strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and·800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State Universi ty has announced that Stephanie 
Denise Green of Maysville is among those students receiving a Leadership Award 
for the fall semester. 
Green, daughter of David and Linda Green, is a graduate of Mason County 
High School. She was a member of Beta Club, MCHS band and Future Teachers of 
America. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MDREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Paula Hamilton 
of Mouthcard is among those students receiving a Leadership Award for the fall 
semester. 
Hamilton, daughter of Pearl Cavins, is a graduate of Feds Creek High 
School. She was yearbook editor, member of the pom-pon squad and was listed on 
the honor roll. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354-2090 (from other states). 
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News MEDIA RELATIDNS ~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Anne Caitlin 
Herron of Louisville is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Herron, daughter of William E. and Kathleen J. Herron, is a graduate of·· 
Assumption High School. A CASPAR Peer Leader, she was a member of the Teen 
Leadership and Louisville Youth Councils. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y~AN~C~Y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Theresa Gale 
Lewis of Maysville is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Lewis, daughter of Mr. and Mrs. Thomas Lewis, is a graduate of Mason County 
High School. She received the Journalism, Biology and Drama Awards. 
To.be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and·800-354-2090 (from other states). 
#### 
py 
Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Jill C_ Marks , 
'. t; 
of Georgetown, Ohio, is among those students reci!i'ving ii' Leade'rship' Award for the 
fall semester_ 
Marks, daughter of Jim and Cynthia Marks, is a graduate of Georgetown High 
School_ An American Heart Associate Volunteer, she received the Presidential 
Academi c Fitness Award and the Ohi 0 Board of Regents Ce rtifi cate of Achi e,vement. 
Marks will be playing basketball for MSU. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is SOO-262-7474 (in Kentucky) and'SOO-354-2090 (from other states). 
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News MEDIA RELATIONS ~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~AN~C~y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Marqueta Elaine 
Martin of Minnie is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Martin, daughter of Edward Keith and Patricia Martin, is a graduate of 
McDowell High School. She was a member of SADD, Drama Club and was listed in 
"Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE R~LEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Donald Shawn 
McKenzie of West Liberty is among those students receiving a Leadership Award for 
the fall semester. 
McKenzie, son of Donald H. and Wanetta McKenzie, is a graduate of Morgan 
County High School. He was listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Elsie Lee 
Mullins of Burkhart is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Mullins, daughter of Harold and Sarah Mulljns, is a graduate of Wolfe 
County High School. She was a member of Beta Club, 90 Investment Club, Future 
Farmers of America, SADD and listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Appl ications and information on scholarships·and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in KentUCky) and·800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Malisa Ann Sand 
of Portsmouth, Ohio, is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Sand, daughter of Patrick and Diane Sand, is a graduate of Notre Dame High 
School. Recipient of the senior service and computer science awards, she was a 
member of Quill and Scroll and SADD and served as yearbook editor. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Bryan Lee 
Tolliver of Maysville is among those students receiving a Leadership Award for 
the fall semester. 
Tolliver, son of Dorothy Tolliver, is a graduate of Mason County High 
School. He received the Ledger Independent Offensive Player of the Year for 
" 
football" United States Marine Corps Distinguished Athlete and the 10th region' 
All-Star Award in basketball. Tolliver was a member of Future Homemakers of 
America and participated in the Adopt a Highway program. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354-2090 (from other states). 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Glenna Esther 
Vance of Hardy is among those students receiving a Leadership Award for the fall 
semester. 
Vance, daughter of John F. and Barbara L. Vance, is a graduate of Belfry 
High School. She received the German, basketball leadership and National Science 
Merit Awards and was listed in "Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The, scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Cecil Randall 
Watkins of Lackey is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Watkins, son of Cecil and Irene Watkins, is a graduate of Allen Central 
High School. He was president of the Beta Club, coach of a Babe Ruth baseball 
team and was listed on the honor roll through high school. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to. MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a, completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states) • 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Denise Michelle 
Beighle of Russellville, Ohio, is among those students receiving a Morehead State , 
University Award for the fall semester. 
Beighle, daughter of Robert and Jean Beighle, is a graduate of Eastern 
Brown High School. She graduated third in the college preparatory program and 
was a member of National Honor Society and Scholarship Team. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade pOint average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and ·'800-354-2090 (from other states). 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Leigh Ann Busch 
of Sardinia, Ohio, is among-those students receiving a --Morehead- State University 
Award for 'the fall semester. 
Busch, daughter of Harold and Pat Busch, is a graduate of Whiteoak High 
School. She was salutatorian of her high school class and graduated summa cum 
laude from Southern State Community College with an Associate of Arts degree. 
Busch was 'a charter member of Phi Theta Kappa at SSCC. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be ' 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scal'e) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Monique 
LaVi'elle Cash of Batavia, Ohio, is among those students receiving a Morehead 
State University Award for the fall semester. 
Cash, daughter of Tom Ell i s and Lynda Ell i 5, is a graduate of Batavi a Hi gh 
School. A Special Olympics and Big Brother/Big Sister program volunteer, she 
received,the Ohio Board of Regents Award, Best Witness in Ohio Mock Trial 
Competition and the Batavia Rotary Scholarship. Cash also was treasurer of the 
National Honor Society. 
To De eligiDle for the Morehead State University Award, applicants must De 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and sUDmit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewaDle for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jodi Renee 
Hauke of Winchester, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Hauke, daughter of Dennis and Joyce Hauke, is a graduate of Eastern Brown 
High School. She was treasurer of the National Honor Society, a member of 4-H, 
State Fa.ir participant in clothing, Brown County Fair Home Economics Queen, 
Student of the Month and was listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scal'e) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and '800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melanie Ann 
Munins of Franklin Furnace, Ohio, is among those students receiving a Morehead 
State University Award for the fall semester. 
Mullins, daughter of John and Linda Mullins, is a graduate of Green High 
School. A member of the Scholarship Team, she received a certificate for a "B", 
average in Spanish, was listed on the "A" and "B" honor roll throughout bigh 
school and was a volunteer worker in area nursing homes. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman~or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Brian Charles 
Tra i,ner of Morrow, Ohi 0, is among those students recei vi ng a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Trainer, son of Robert and Sara Trainer, is a graduate of Little Miami High 
School. He was a 4-H Camp Counselor and member of the 4-H Club Congress 
Delegation, listed on the honor roll and recipient of a superintendent's. 
commendation. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ·or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
sca le) for at 1 east one full te rm of work, and submit a compl eted scho 1 arshi p 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and '800-354-2090 (from other states). 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Richard B. Miles, director of bands at Morehead State 
University, has been chosen to conduct one of three U.S. Collegiate Wind Bands on 
a three-week summer concert tour of Europe and England. 
The 80-piece concert band is composed of woodwind, brass and percussion 
musicians from across the United States and Canada. These high school junior and 
seniors were selected through audition and invitation. 
The band will perform in a number of European countries including France, 
West Germany, Austria, Switzerland, Italy, Belgium and England. This is.the 
second time Miles has been selected for this honor. 
Since Miles became director of b~nds at the University in 1985, enrollment 
in the band has grown by more than 400 percent. The MSU Marching Band has 
pe rformed at ha 1ft ime for an Indi anapo 1 is Co 1 ts football game, served as hono r 
band at the Midwest National Bands of America Championship and was a part of Gov. 
Wallace Wilkinson's inaugural parade. 
Before coming to MSU, he was director of bands and coordinator of secondary 
music at Lafayette Jefferson High School in Lafayette, Ind. Under his direction, 
the LJHS Marching Band was a three-time finalist in the Grand National 
Championship of Marching Bands of America. In 1983, it was named Central U.S. 
Regional Grand Champion of Marching Bands in America. 
A native of North Carolina, he is the son of the Rev. and Mrs. E.H. Miles of 
Morganton, N.C., and is married to the former Melanie Eldridge of Elkin, N.C. 
Miles received his bachelor's degree in music education from Appalachian State 
University. He earned an M.S. degree and an Advanced Certificate in music 
education from the University of Illinois where he was a drill designer for the 
"Marching Illini" band. 
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July 6, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Dr. Bernard Davis and Dr. John C. Philley have been named 
deans of Morehead State University's College of Business and College of Arts and 
Sciences, respectively. 
Their appointments were effective July 1, according to Dr. Stephen S. Taylor, 
vice president for academic affairs and dean of faculties at MSU. 
"Both Dr. Davi s and Dr. Philley have repeatedly demonstrated thei r leadership 
skills over the years as they have undertaken various administrative challenges," 
said Dr. Taylor in announcing the appointments. 
"Their appointments which fOllowed extensive national searches are evidence of 
the esteem they are held in by their colleagues. Recognized nationally in their 
fields, they have served the University well in the past and we expect no less in 
the future," Dr. Taylor said. 
Dr. Davis becomes the first dean of the newly created College of Business 
which houses the departments of Marketing and Management, Information Sciences, 
and Accounting and Economics as well as the East Kentucky Small Business 
Development Center. 
College status for the former School of Business and Economics was approved 
by MSU's Board of Regents in February with a July 1 effective date. 
A member of the University's faculty since 1978, Dr. Davis had been serving 
as interim associate dean of the School of Business and Economics. A professor of 
finance, he has held several administrative posts, ranging from department chair 
to interim dean of Graduate and Extended Campus Programs, in addition to his 
teaching duties. 
Earlier this year, the Oneida native was appointed to the Kentucky Economic 
Roundtable by Gov. Wallace G. Wilkinson. A former teacher/administrator at Berea 
.College, Dr. Davis earned his doctorate in finance and economic theory from the 
Un i versi ty of Kentucky. 
The author or co-author of numerous articles for publications in his field, 
Dr. Davis also is active in several professional organizations, including the 
Southern Economic Association and the Southern Finance Association. 
(MORE) 
Co llege Deans 
2-2-2-2-2 
Dr. Philley, who has been serving as dean of the College of Arts and Sciences 
on a temporary basis, joined the MSU faculty in 1960 and later became chair of the 
Department of Physical Sciences. A professor of geoscience, Dr. Philley also is a 
Certified Professional Geologist. 
He is a former president of the Geological Society of Kentucky, the Kentucky 
Academy of Science and the Kentucky Section, American Institute of Pr,ofessional 
Geologists. He also serves on the Kentucky Science and Technology Council. A 
graduate of Millsaps College, the Indianola, Miss., native earned his doctorate 
from the University of Tennessee. 
Dr. Philley has published numerous articles, reviews, guidebooks and maps in 
his field of study. He also is the author of of a 14-part series, "Geological 
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Small Business Development Center Seminar: "Need a Business Loan," 
Butler Hall Conference Room, 6 p.m.; $5 charge. Additional 
information: (606) 783-2077. 
Veteri nary Technology Program Pinning Ceremony, Reed Hall 419, 9 a.m. 
Additional information: (606) 783-2326. 
Radiologic Technology Program Pinning Ceremony, Reed Hall 419, 11 a.m. 
Additional information: (606) 783-2647. 
Summer Commencement, Button Auditorium, 1:30 p.m. Additional 
information: (606) 783-2008. 
Residence Halls open for fall semester, 8 a.m. 
Aug. 20-Sept. 20, Art Exhibit: Computer Generated Images by Glen Rothman of 
Marion, Ohio, gallery, Claypool-Young Art Building; 8 a.m.-4 p.m., 
weekdays. Additional information: (606) 783-2766. 
Aug. 20, Student Government Association Dance Concert: Inn-O-Vation, Alumni 
Tower Parking Lot, 8 p.m. Additional information: (606) 783-2071. 
Aug. 21-22, Registration for Fall Semester, Laughlin Building, 8 a.m.-5 p.m. 





Continuing Education Program: "Basic Life Support Instructor Course," 
Meadowview Regional Hospital in Maysville, 7:30 a.m.-6 p.m.; $50 fee. 
Additional information: (606) 783-2632. 
Continuing Education Program: 
Appalachian Regional Hospital, 
information: (606) 783-2632. 
"ECG-Interpretation," Whitesburg 
8:30 a.m.-4:10 p.m. Additional 
Continuing Education Program: "Nursing Process and the Practical 
Nursing Instructor," Adron Doran University Center, 8:30 a.m.-3:30 p.m. 
Additional information: (606) 783-2632. 
Due to early press deadline, some listings'may be subject to change. 
#### 
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SEPTEMBER HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Sept. 3, Labor Day holiday; no classes or office hours. 




Marton, Ohio, 8 a.m.-4 p.m., weekdays. Additional information: 
(606) 783-2766. 
Continuing Education Program: "Initial Nursing Interventions for 
Multiple Trauma Victims," Highlands Regional Medical Center in 
Prestonsburg; 8:30 a.m.-4:30 p.m.; $42 charge. Additional 
information: (606) 783-2632. 
Football: Eagles vs. Western Kentucky University, Jayne Stadium, 
7 p.m_; ticket required. Additional information: (606) 783-2088. 
Senior Recital: Jami Wise, saxophone, Duncan Recital Hall, 3 p.m. 
Additional information: (606) 783-2473. 
Sept. 11, Continuing Education Program: "Coping with Terminal Illness and 
Expressive Therapy," Greenbo Lake State Park in Greenup; 8:30 a.m.-
4:20 p.m.; $42 charge. Additional information: (606) 783-2632. 
Sept. 11, Faculty Recital: Jon Burgess, trumpet, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Additional information: (606) 783-2473. 
Sept. 12, Conti nui ng Education Program: "Multi -Systems Revi ew for Nurses, 
Carter Caves State Park near Olive Hill; 8:30 a.m.-4:10 p.m.; 
$42 charge. Additional information: (606) 783-2632. 
Sept. 13, Faculty Showcase Recital, Duncan Recital Hall, 8 p.m.; charge. 
Additional information: (606) 783-2473. 
Sept. 15, Continuing Education Program: "Initial Nursing Interventions for 
Multiple Trauma Victims," Fleming County Hospital in Flemingsburg; 
8:30 a.m.-4:30 p.m.; $42 charge. Additional information: 
(606) 783-2632. 
Sept. 15-17, Logging Show, Derrickson Agricultural Complex. Additional 
information: (606) 783-6221. 
Sept. 18, Sigma Alpha Iota American Composers Recital, Duncan Recital Hall, 




Sept. 19-21, Continuing Education Program: "Pediatric Assessment I," Adron 
Doran University Center; 8:30 a.m.-4:30 p.m.; $90 charge. Additional 
information: (606) 783-2632. 
Sept. 20, Faculty Recital: John Viton, oboe, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Additional information: (606) 783-2473. 
Sept. 21, Continuing Education Program: "Radiologic Technology Clinical 
Instructors Workshop," Morehead Holiday Inn; 8:30 a.m.-4:30 p.m.; 
$42 charge. Additional information: (606) 783-2632. 
Sept. 21-23, Hardwood Festival: Arts and Crafts Market, Button Auditorium on 
Sept. 22. Additional information: (606) 783-6221. 
Sept. 22, Art Exhibit: Morehead Art Guild Show, gallery, Claypool-Young Art 
Building, entry fee. Additional information: (606) 784-6238. 
Sept. 25, Faculty Recital: Michael Acord, clarinet, Duncan Recital Hall, 
8 p.m. Additional information: (606) 783-2473. 
Sept. 26-0ct. 19, Painting and Photography Exhibition: Mary Judge and Jack 
Sal, gallery, Claypool-Young Art Building, 8 a.m.-4 p.m., weekdays. 
Additional information: (606) 783-2766. 
Sept. 28, Continuing Education Program: "Developing Standards for Public Health 
Programs," Jenny Wiley State Park in Prestonsburg; 8:30 a.m.-4:10 
p.m.; $21 charge. Additional information: (606) 783-2632. 
Sept. 29-30, Parents Weekend, campus. 
Sept. 29, Arts in Morehead: Chinese Magic Revue, Academic-Athletic Center, 
3 p.m.; charge. Additional information: (606) 783-2659. 
Sept. 29, Football: Eagles vs. Morgan State University, Jayne Stadium, . 
7 p.m.; ticket required. Additional information: (606) 783-2088. 
Due to early press deadlines, some listings may be subject to change. 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand vi sitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Howard Stone and 
his aunt Margaret Stone, both of Owingsville, discovered a new toy at the Arts and 
Craf~s,:Mi\~k.~t", , 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand vi sitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Edna Laws, left, 
and Arlene McClurg, both of West Liberty, take time out to look at Sunbonnet 
quilts from Windsor. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand visitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were .displayed in the Arts and Crafts Market. Rutena Meeks of 
Owingsville, left, shows off her artistry to Natasha Johnson of Pikeville. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand visitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Artist Rutena 
Meeks of Owingsville, paints the face of Jo·Ellen Martin of Morgan County. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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. j' A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehea State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
I 
thousand visitors to the campus_ Workshops, concerts and symposiums were 
presentJd for the visitors to participate or simply enjoy_ Traditional skills of 
I 
the App~lachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Scarlett, front, , 
, 
and Delzinna Belcher of Harlan, tour the photography exhibit by Pictureman Mullins 
I 
in the qJ aypoo 1-Young Art Bu il di ng. 
I 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand vi sitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Artist Rutena 
Meeks of Owingsville paints the face of six-year-old Joni Jones of Farmers. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand visitors to the campus_ Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Artist Rutena 
Meeks of Owingsville paints the face of Marie Schneider of SturgiS, Mich_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
7-9-90tt 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand visitors to the campus_ Workshops, concerts and symposiums were 
presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. From left, 
Stephanie, Zenith and Kelley Hall of,Floyd County listen to music at the noon 
concert on the lawn of Fields Hall_ 
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A CELEBRATION OF APPALACHIA 
Morehead State University's 14th annual Appalachian Celebration drew several 
thousand vi sitors to the campus. Workshops, concerts and symposiums were 
- presented for the visitors to participate or simply enjoy. Traditional skills of 
the Appalachians were displayed in the Arts and Crafts Market. Jo Ann Young of 
Bardstown demonstrates her ski 11 at scul ptured pottery. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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HSU FRATERNITY RECOGNIZED FOR EXCELLENCE 
Advisers of Morehead State University's Chi Omega fraternity were honored at the 
organization's national commi ttee when they were awarded the "Chi Omega Fraternity 
Advisory Commitee Award for Excellence for 1990." Among those who helped to earn 
the award were, from left, Ramona Wolfe Gardner, esoteric; Vickie Collins 
Blakeman, social; Helen Northcutt, forms; Mary Jo Netherton, personnel; Lisa 
Browning, pledge; Fran Helphinstine, scholarship, and Joyce Saxon, financial. Not 
pictured, Billie Jean Clayton, rush. Also on the committee was the late Mary Jane 
Bowne, Panhellenic. All are residents of Rowan County except Browning who resides 
in Owingsville. Chi Omega, established on the Msli campus in 1969, currently has 
82 active embers. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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BOYD RETIRES AT MSU 
Roy Boyd, center, a member of Morehead State University's motor pool staff, 
retired from his post as mechanic on June 30. An employee of MSU for 21 years, he 
was honored by his co-workers with a reception at which time Joe Planck, left, 
director of the physical plant, presented him a certificate of recognition for his 
years of service and Chester Boyd, right, lead mechanic, presented him a gold 
pocket wa tch. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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AUXIER RETIRES AT MSU 
George Auxier, left, a member of Morehead State University's physical plant staff 
for four years, retired from his post as trades superintendent on June 30. Auxier 
was honored by his co-workers with a reception at which time Joe Planck, right, 
director of the physical plant, presented him a certificate of recognition for his 
years of service. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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VINTAGE FASHIONS 
Morehead State University 14th annual Appalachian Celebration offered thousands of 
visitors a chance to participate in various workshops and tours and to view 
concerts, symposiums, poetry readings and films, while others came to look and buy 
arts and crafts of the Appalachian region. Senior citizens from different parts 
of Eastern Kentucky modeled clothes from the past in a "Vintage Fashion Show." 
Taking part were, from left, Dorothy Ramey of Sharpsburg; Sophie Adkins of 
Isonville; Joy Howard--obviously a non-senior citizen--of Elliott County and 
Velearie Stephens (If Sandy Hook. Ramey was married in the 1930s in the dress and 
hat she wears in this photograph. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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July 10, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Larry X. Besant, director of libraries at Morehead State 
University, has been appointed to the State Archives and Records Commission by 
Gov. Wallace G. Wilkinson. 
The commission is made up of 15 members representing all levels of state 
officials and public educators. Its main purpose is to deal with retention and 
disposal .of records by state and local agencies. 
As records officer ·for MSU, Besant is looking forward to serving on the 
commi ssion. "It's a very weighty group, including cabinet secretaries, a supreme 
court chief justice and the state Attorney General," said Besant. 
He also is looking forward to broadening his knowledge of the technological 
advances made in microfilm and laser-disks. "I am interested in learning more 
about the area of the state's microfilm program, changing rules for archiving 
computer-readable files and, from a librarian's point of view, retaining material 
for historical purposes rather than legal," said Besant. 
Besant earned a bachelor's degree in chemistry and a master's degree in 
library science from the University of Illinois. The author of many articles for 
professional publications, he is an active member· of the American Library 
Association, National Information Standards Organization and the Association of 
Research Libraries. 
Before coming to MSU, Besant was director of the Linda Hall Library in Kansas 
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July 10, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Four Morehead State University faculty members have been 
appointed chairs of their respective departments, effective July 1. 
They are: 
Dr. Lawrence S. Albert, Department of Communications; 
Michael N. Harford, Department of Management and Marketing; 
Dr. Green R. Miller, Department of Accounting and Economics, and 
Dr. Eugene O. Young, Department of English, Foreign Languages and 
Phil osophy. 
Dr. Albert, who holds faculty rank as an assistant professor of speech, 
joined MSU's faculty in 1986, having previously taught at the Du Bois campus of 
Pennsylvania State University and at James Madison University. 
He is active in several professional organizations, including the Speech 
Communication Association, American Society for Training and Development and the 
Kentucky Association of Communication Arts of which he is vice president. 
Dr. Albert received his doctorate from Penn State, his M.A. degree from the 
University of Virginia and his B.A. from Virginia Commonwealth University. 
Harford, who has been serving as interim chair of the Department of 
Management and Marketing, is an associate professor. He earned the J.D. degree 
from Wake Forest University and his bachelor's degree from Ohio University. 
A native of West Virginia, he taught at MSU from 1981 to 1984, leaving to 
become director of economic/community development in Cambridge, Ohio. He also 
served·as executive vice president of the Community Improvement Corporation of 
Gallia County in Ohio and returned to MSU in 1988. 
A former lecturer at Muskingum College, Harford is a member of the Kentucky 
and West Virginia Bar Associations and serves on the board of directors of 
Pathways, Inc. 
Dr. Miller, who also served during the past year as an inte.rim chair, is an 
associate professor of economics and director of MSU's Center for Economic 




He holds the doctorate from the University of Kentucky, the M.A. degree from 
the University of Oregon and the B.A. degree from the University of Texas-El 
Paso. 
He is active in several professional organizations, including the Midwest, 
the Missouri Valley, the Southern and the Kentucky Economic Associations; the 
Joint Council on Economic Education and the National Association of Economic 
Educators. 
Dr. Young, who joined the faculty in 1984, earned his Ph. D. degree from the 
University of Tennessee-Knoxville, his M.A. degree and his B.A. degree from West 
Texas State University. He holds the rank of professor of English. 
He also taught at Texas A&M University where he was the 1983 Distinguished 
Teaching Award nominee. The winner of Sigma Tau Delta Honor Society's Frederick 
Fadner First President Award for Critical Writing, Dr. Young has received several 
grants from the Kentucky Department of Education to conduct writing process 
workshops for Eastern Kentucky teachers. 
Active in numerous professional organizations, he has served as editor of the 
College English Association publications, CEA Critic and the CEA Forum. 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Mary Elizabeth 
Bunce of Hamilton, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Bunce, daughter of the Rev. and Mrs. Ken Dugas, is a graduate of Fairfield 
High School. A member of the marching band flag corp, she received first place 
honors in the Choralier Show Choir's 1989 and 1990 competition. She graduated 
with honors in the top 10 percent of her class. 
TO,be eligible for the Morehead State University Award, applicants,must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number-is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Shannon Leigh 
Cunningham of Parkersburg, W. Va., is among those students receiving a Morehead 
State University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Cunningham, daughter of Richard and Debbie Cunningham, is a graduate of 
Parkersburg High School. A member of the Math, Science and Science-Fiction 
Clubs, she participated in basketball, cross country, volleyball and track. She 
is a member of the National Honor Society and National French Honor Society. 
To. be eligible for the Morehead State University Award, applicants. must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade pOint average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Angela Yvonne 
Evans of Huntington, W.Va., is among those students receiving a Morehead State 
University Award, Regents Scholarship and a Leadership Award for the fall 
semeste r. 
Evans, daughter of Richard and Patty Evans, is a graduate of Vinson High 
School. Secretary of the National Honor Society, she received the Daughters of 
the American Revolution Award, Top of the Mountain Award and first place honors 
in feature writing at S.C.O.R.E.S. 
To· be eligible for the Morehead State University Award, applicants·must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Scott A. Fields 
of West Union, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Fields, son of Sherwood and Louise Fields, is a graduate of West Union High 
School. He is a member of the Scholarship Team and National Honor Society and 
had a-4.00 grade point average. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade pOint average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kathi Jo 
Gundlah of Lucasville, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Gundlah, daughter of William Gundlah and Beulah Gundlah, is a graduate of 
Valley High School. She was secretary of the National Honor Society and a member 
of the All-Ohio State Fair Choir and accompanied the group on the European Tour. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted. to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g_p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Gary David 
Hamilton of Lucasville, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Hamilton, son of Jeffrey Hamilton and Beverly Hamilton, is a graduate of 
Valley High School. Valedictorian of the senior class, he is a member of the 
National Honor Society and Junior Honors/Senior Mentorship Program. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 o~ transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 
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JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Paul A. Kindt 
of Cincinnati, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Kindt, son of Paul and Peggy Kindt, is a graduate of Moeller High School. 
A member of Boy Scouts of America, he graduated in the top 20 percent of the 
c 1 as s. 
-To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of -500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, KY.--Morehead State University has announced that Julia Renee 
McDermott of Lucasville, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and Residence Hall Award for the fall semester. 
McDermott, daughter of Jack and Sandra McDermott, is a graduate of Valley 
High School. She was a member of the National Honor Society and listed in "Who's 
Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade pOint average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
Valued at $1,000 per year, the Award is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, KY.--Morehead State University has announced that Eugene E. 
Natyshak of Austintown, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Natyshak, son of Walter and Joan Natyshak, is a graduate of Austintown 
Fitch High School. He was a member of the National Honor Society, Key Club, and 
Fitch High School Honorary Scholastic Achievement Club. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admi.ssions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Mark Aaron Neal 
of South Point, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award, Presidential Scholarship and Residence Hall Award for the fall 
semeste r_ 
Neal, son of Garry and Barbara Neal, is a graduate of South Point High 
School. He was secretary of the National Honor Society, an Ohio University High 
School Scholar, and received the AShland Scholars Award. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted,to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Adml ssions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
This Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354~2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Ginger L. Poff 
of Middletown, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Presidential Scholarship for the fall semester. 
Poff, daughter of Beverly Lykins and Mr. and Mrs. Kenneth Poff, is a 
graduate of Middletown Christian High School. She was a class officer, vice 
president of the National Honor Society and editor of the school's yearbook. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
'The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade pOint average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per·year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sheri Leigh 
Setser of Van Lear is among those students receiving a Transfer Student Award 
and Residence Hall Award for the fall semester. 
Setser, daughter of Patty A. Setser of Paintsville and Paul R. Setser of 
Prestonsburg, is a graduate of Johnson Central High School. A 1988 Governor's 
Scholar, she was a Dean's Scholar at the University of Kentucky where she has 
taken classes. 
TO.be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU·, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
grade pOint average, and have submitted a completed scholarship application and a 
copy of their college transcript. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a cumulative 3.00 g.p.a. during enrollment. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
Valued at $1,000 per year, the Award is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Christopher 
John Taulbee of Dayton, Ohio, is among those students receiving a r10rehead State 
University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Taulbee, son of John and Margaret Taulbee, is a graduate of Beavercreek 
High School. He is a member of the National Honor Society and received the BHS 
Academic Exellence for Student Athletes Award and is listed in "Who's Who Among 
American Hi gh School Students." 
To.be eligible for the Morehead State University Award, applicants .must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade pOint average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25,' and submit ~ 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BDX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Joseph Edward 
"Trey" Wolterman III of Cincinnati, Ohio, is among those students receiving a 
Morehead State University Award and a Regents Scholarship for the fall semester. 
Wolterman, son of Joseph Edward and Linda Kay Wolterman of 17 Andover Road, 
is a graduate of Greenhills High School. Vice president of the National Honor 
Society, he was a member of the Student Government Association and received the 
"Award of Distinction" for top honors in academics. 
To.be,eligible for the Morehead State University Award, applicants.must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on' seven semesters of wo rk; have a composi te ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kyle Tackett of 
Virgie is among those students receiving a Presidential Scholarship for the fall 
semester. 
Tackett, son of Leon and Martha Jo Tackett, is a graduate of Virgie High 
School. Ranked first in his senior class of 119 with a 4.0 grade poing average, 
he also received a WYMT Mountain Classic Scholarship. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a.minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kimberly Ann 
Conforti of Crossville, Tenn., is among those students receiving a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Conforti, daughter of Doris Conforti, is a graduate of Cumberland County 
High School. She was listed in "Outstanding High School Students of America," 
and was treasurer of "Teens Against Drugs" and a member of the 4-H honor.club. 
Conforti previously attended Middle Tennessee State University. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ·or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Lisa Kathleen 
Speller of Fairborn, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Speller, daughter of Steve and Deborah Sampson, is a graduate of Fairborn 
High School. She graduated in the top five percent of her class, was a Top 
Scholar for three years and was a member of National Honor Society. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade pOint average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Mark Douglas 
Lilley of Cynthiana is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Lilley, son of Billie Jean Moore, is a graduate of Harrison County High 
School. He received an award in communications at EKU's "Media Day," Speech and 
Spanish Awards, and Senior Broadcaster of the year at HHS. Lilley was a. 
sportscaster for a local cable company, a DJ for a local radio station and voted 
"Most Likely To Succeed" from the senior class. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g~p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Donald Martin 
Richie of Cynthiana is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester. 
Richie, son of Woodrow and Yvonne Richie, is a graduate of Harrison County 
High School. A recipient of the ROTC Academic Ribbon, ROTC military Order of 
World Wars Award and Harrison County Academic Boosters Award, he was a member of 
SADD and attended Kentucky Boys' State in 1989. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an enteri ng freshman; have exhi bited strong 1 eadership and achi evement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for tAree academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTDR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sascha L. 
Whisman of Pine Ridge is among those students receiving a Residence Hall Award 
for the fall semester. 
Whisman, daughter of James and Mildred Whisman, is a graduate of Wolfe 
County High School. Elected Miss Wolfesonian, she was a cheerleading captain, 
Beta Club reporter and a member of Talent Search. Whisman also was listed in 
"Who's Who Among American High School Students" and received the English Award. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Chrystal Dawn 
Stanley of Sidney is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester_ 
Stanley, daughter of Roger Stanley and Sandra and Burgess May of Hardy, is 
a graduate of Belfry High School. She was a member of National Honor Society, 
German National Honor Society, Beta Club and Distinguished Teens of America. 
Stanley also was a candidate for the Governor's Scholar Program and listed in 
"Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The· scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606·783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Daniel 
Christopher Loy of Winchester is among" those students receiving a Kentucky 
Governor's Scholar Award for the fall semester. 
Loy, son of Dr. Robert E. Loy and Mrs. C. Ann Avery, is a graduate of 
George Rogers Clark High School. He was a member of the Beta Club and an active 
participant in various local charities. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of AdmiSSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The tol I 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Gina Lynn 
Arnett of Salyersville is among those students receiving a Presidential 
Scholarship for the fall semester. 
Arnett, daughter of Daisy Aleane Arnett, is a graduate of Magoffin County 
High School. Valedictorian of the senior class, she received the United States 
National Mathematics Award. She was secretary of the Beta Club, editor of the 
high school yearbook and member of the International Order of the Rainbow for 
Girls. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Barbara Ann 
Bishop of Lexington is among those students receiving a Presidential Scholarship 
for the fall semester. 
Bishop, daughter of Charles and Marilyn Buechel, is a graduate of Tates 
Creek Senior High School. She was a member of the National Honor Society, Beta 
Club, and Mu Alpha Theta. Bishop also attended the 1989 Governor's School for 
the Arts and was a member of the Central Kentucky Youth Symphony Orchestra. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jeremy Patrick 
Burnette of Pikeville is among those students receiving a Presidential 
Scholarship for the fall semester. 
Burnette, son of Patricia Gibson, is a graduate of Mullins High School. He 
was inducted into the Pike County Hall of Fame, editor of the high school 
yearbook~ and an FBLA state champion in entrepreneurship. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of'work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable'for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained'during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Shelley Manae 
Charles of Raccoon is among those students receiving a Presidential Scholarship 
for the fall semester. 
Charles, daughter of Orville and Shirley Johnson, is a graduate of Johns 
Creek High School. She was a member of the National Honor Society and the Johns 
Creek High School Academic Team. Charles also was a member of Future Business 
Leaders of America in which she received first place honors in the Shorthand II 
competition. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avanable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Lisa Michelle 
Damron of Pikeville is among those students receiving a Presidential Scholarship 
for the fall semester. 
Damron, daughter of David and Patricia Damron, is a graduate of Virgie High 
School. She was valedictorian of her senior class, a member of the Beta Club, 
Academic .Team, and the choir. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky. - -Mo rehead State Uni vers i ty has announced that Rebecca Lynn 
Ferguson of Ashland is among those students receiving a Presidential Scholarship 
for the fall semester. 
Ferguson, daughter of Ed and Lynn Ferguson, is a graduate of Fairview High 
School. Graduated with high distinction, she was a member of National Honor 
Society, Academic Team, March of Dimes Student Committee and vice-president of 
marketing in Junior Achievement. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade pOint average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, KY.--Morehead State University has announced that John Wesley 
Flinn of Bedford, Ind., is among those students receiving a Presidential 
Scholarship for the fall semester. 
Flinn, son of John K. and Linda A. Flinn, is a graduate of Bedford-North 
Law~ence High School. A National Merit Scholar, he was Exchange Club Student of 
the Month and received a bronze medal in Fine Arts at the 1990 State Academic 
Decathlon; 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade pOint average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Mo.rehead State University has anno.unced that Julie Rebecca 
Harris o.f Wurtland is amo.ng tho.se students receiving a Presidential Scho.larship 
fo.r the fall semester. 
Harris, daughter o.f Clayto.n and Rebecca Harris, is a graduate o.f Greenup 
Co.unty High Scho.o.l. She was president o.f the Pre-co.llege Music Chapter, a member 
o.f Senior Salute, Academic Team, Beta Club and the All-Star So.ftball team. 
To. be eligible fo.r the Presidential Scho.larship, applicants must be 
admitted to. MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade Po.int average (o.n a 
4.00 scale) based o.n seven semesters o.f'wo.rk; have a co.mpo.site ACT sco.re o.f 28, 
and submit a co.mpleted scho.larship applicatio.n to. MSU. 
The scho.larship, valued at $2,500 per year, is renewable fo.r three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained 'during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applicatio.ns and information o.n scho.larships and grant pro.grams at MSU are 
available fro.m the Office o.f Admissions, MSU, Mo.rehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Lori Lee King 
of Tollesboro is among those students receiving a Presidential Scholarship for 
the fall semester. 
King, daughter of Mr. and Mrs. Danny King, is a graduate of Tollesboro High 
Schoo 1. She was a membe r of the Uni ted States Achi evement Academy, the Nati ona 1 
Honor Roll, All-District Band and was listed in "Who's Who Among American High 
School· Students," and "Who's Who In Music." 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75.grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tracy Ann 
Melton of Dayton, Ohio, is among those students receiving a Presidential 
Scholarship for the fall semester. 
Melton, daughter of Paul and Terry Melton, is a graduate of West Carrollton 
High School. She was a member of the National Honor Society, Carrolltones 
(precision dance/drill team), and the United States Navy Reserves, Melton also 
was first -runner-up in the West Carrollton Paper Queen Pageant. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Shannon B. 
Wilson of Richmond is among those students receiving a Presidential Scholarship 
for the fall semester. 
Wilson, daughter of Robert and Sandy Wilson, is a graduate of Madison 
Central High School. She was a Western Kentucky University Junior Scholar, a 
member of. Kentucky All-State Band, Madison Central Band, and Fellowship of 
Christian Athletes. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; ·have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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New MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Tracy D_ Wilson 
of Whitesburg is among those students receiving a Presidential Scholarship for 
the fall semester_ 
Wilson, daughter of Earnest and Mary Wilson, is a graduate of Whitesburg 
High School. She was a three-year member of the National Beta Club and graduate 
in the top ten percent of her senior class. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jerry Michael 
Wirtley of Seven Mile, Ohio, is among those students receiving a Presidential 
Scholarship for the fall semester. 
Wirtley, son of Dorothy Wirtley, is a graduate of Edgewood High School. 
Graduating in the top ten of his senior class, he was captain of the Academic 
Team and a member of the National Honor Society. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; ha~~ a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




News MEDIA RELATIONS . -------------------------------J-UD-T-H~Y~A~NC~Y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Christine 
Denise Ki rkwood of Lee City is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Kirkwood, daughter of Harold and Janet Smith, is a graduate of Wolfe County 
High School. Graduating fourth in her class, she was secretary of the Beta Club 
and a member of Student Council and the 1990 Investment Club. Kirkwood received 
the FFA Leadership Award and was listed in "Who's Who Among American High School 
Students. " 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that George Paul 
Salyer II of Volga is among those students receiving a Transfer Student Award for 
the fall semester. 
Salyer, son of George and Janet Salyer, is a graduate of Johnson Central 
High School. He previously attended Prestonsburg Community College. 
To. be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
grade pOint average, and have submitted a completed scholarship application and a 
copy of their college transcript. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 3.00 g.p.a. during enrollment. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of AdmiSSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kristal Jill 
Thompson of Preston is among those students receiving a Leadership Award for the 
fall semester. 
Thompson, daughter of Rex and Marilyn Thompson, is a graduate of Bath 
County High School. She received the Business and English Awards. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





News MEDIA RELATIONS . . ~-----------------------------J-U-DI-TH~Y~A~NC~y~,D=I~RE~CT~O=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Rhonda Louise 
Curry of Flatwoods is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Curry, daughter of Richard and Rita Curry, is a graduate of Russell High 
School. A graduate of "Notable Distinction," she was listed in "Who's Who Among 
American High School Students" and national honor roll. She previously attended 
Ashland Community College. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, appl icants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student.; be a graduate withi n 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Crystal Cheri 
Hall of Hi Hat is among those students receiving an Alumni Award for the fall 
semester. 
Hall, daughter of David E. and Sarah J. Hall, is a graduate of McDowell 
High School. She was a member of Beta Club, SADD and FBLA, participated in the 
Close-up. program, and was listed in "Who's Who Among American High School 
Students. " 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




New! S MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y~AN~C~Y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Timothy Owen 
Whitaker of Dupont, Ind., is among those students receiving an Alumni Award for 
the fall semester. 
Whitaker, son of Mr. and Mrs. Arlie Whitaker, is a graduate of Madison 
Consolidated High School. A recipient of the Indiana academic honors diploms and 
the MTA scholarship, he was a member of the Student Council, president of Hi-Y 
and a baseball player. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least. one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 






News MEDIA RELATIONS ~-----------------------------J-U-DIT-H~Y~A~NC~y~,D~ffi~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Angela Lynn 
Allen of Salyersville is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Allen, daughte'r of'Claude and Sheila Allen, is a graduate of Magoffin 
Gnunty High School. Valedictorian of the senior class, she was,a member of Beta 
Club, Society of Distinguished American High School Students and Math Club. 
Allen was listed in "Who's Who Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





New"'~· ____________________________ ~M~E~DIA~R~E~~~TI~ONS tiiiI' JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Steven Eric 
Allen of Pikeville is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Allen, son of John and Ruth Allen, is a graduate of Pikeville High School. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking .achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high schoo:l grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July ,l1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Bridget Dawn 
Akers of Drift is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Akers, daughter of Joyce Akers and the late Roger Akers, is a graduate of 
McDowell High School. Graduating in the top ten percent of the class, she was a 
member of the Beta Club, Future Homemakers of America and SADD. Akers received 
the journalism award and was listed on the honor roll. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ~r transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




News MEDIA RELATIONS . r------------------------------J-UD-T-H~Y~AN~C~Y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Penny Renee 
Applegate of Tollesboro is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Applegate, daughter of Sammy Applegate and Peggy Collins, is a graduate of 
Tollesboro High School. President of the Beta Club, she was recognized for 
achieving the highest average in math and received an Athletic Academic Award. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by·high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulativ.e 3.25 thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




New.. MEDIA RELATIONS - ~~-----------------------------J-U-D1-TH~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSIIY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehea,d State 'University has announced that Randy Lynn 
Bailey of Isom is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Bailey, son of Bill and Paulene Bailey, is a graduate of Letcher High 
School. He was an award winner in math and science and a member of the Academic 
Team. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by'high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available'from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




New' s ~EDIA RELATIONS ~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that William Matthew 
Burke of Virgie is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Burke, son of Mr. and Mrs. William Burke, is a graduate of Virgie High 
School •. He was a member of Beta Club and was valedictorian of his senior class 
with a 4~0 grade point average. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by'high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
'college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship app.lication 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




New.. MEDIA RELATIONS ~~-----------------------------J-U-DlT-H~Y~A~NC~Y~,D=IR~E~CT~O=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Barbara Lynn 
Conway of Jackson is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Conway, daughter of Jack and Carol Conway, is a graduate of Jackson City 
High School. She was a member of A11-~tate Choir, Academic Team, band, Academic 
Boosters ,of Breathitt County and the softball team. 
To be e1 igib1e for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshm'an or transfer student; be a graduate within 
MSU's servi ce regi on; be recommended by hi gh school or community co 11 ege; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a comp1eted'scho1arship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3_25 thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, Ky 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Michelle Lea 
DePoy of Allen is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
DePoy, daughter of Meredith B_ and Ada L. DePoy, is a graduate of Betsy 
Layne High School. Recipient of the U.S. Army Reserve National Scholar/Athlete 
Award and the WYMT Student Achiever Award, she was salutatorian of her class and 
a member of All-County and All-District Bands. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman"or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3_50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g_p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melissa Rene 
Dixon of Flatwoods is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Dixon, daughter of Kenneth and Gale Dixon, is a graduate of Russell High 
School. She was a member of Beta Club, Marching Band, Concert Band, Wind 
Ensemble and Jazz Band. Dixon received a silver medal and magna cum laude 
certificate for Latin I and cum laude certificate for Latin II from the National 
Latin Exam. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Harold Scott 
El am of Salt Lick is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Elam, son of Frank and Kaye Elam, is a graduate of Bath County High School. 
He graduated in the top ten percent of his class with a 4.0 grade pOint average 
and was a member of the Beta Club. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by"high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale)' 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tonia LaShae 
Evans of Sidney is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Evans, daughter of Robert and Janet Evans, is a graduate of Belfry High 
School. Valedictorian of the senior class, she was a member of National Honor 
Society and Beta Club. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by.·high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from·that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAU, Ky.--Morehead State University has announced that Melody Glenessa 
Francis of Freeburn is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Francis, daughter of Glen and Debbie Francis, is a graduate of Belfry High 
School. Valedictorian of the graduating class, she was a member of the National 
Beta Club and National Honor Society. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by· high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, tlkJrehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEOIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jennifer Lynne 
Garthee of Greenup is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Garthee, daughter of Mr. and Mrs. Jim Garthee, is a graduate of Greenup 
County High School. She was a member of Beta Club, Senior Salute, Co-Ed-Y, 
American.Quarter Horse Association, Pep club and a professional certified 
1 ifeguard. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State Unhersity has announced that Nanci Joyce 
Grigsby of Lexington is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the .fall semester. 
Grigsby, daughter of Corbett and Ruby Grigsby, is a graduate of Breathitt 
County High School. She was valedictorian of the graduating class, 
vice-president of National Honor Society, and a member of Beta Club, Track team 
and Student Council. Grigsby participated in the University of Louisville's PEPP 
Program. 
To be eligible for. the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Deborah Darlene 
Harris of Owingsville is- among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Harris, daughter of Brenda Thomas and the late Butch Harris, is a graduate 
of Bath County High School. In the top ten percent of her class, she was awarded 
the Presidenti al Academi c Fi tness Award, Nati onal Hi gh School Award for 
Excellence and the Biology Award. She was listed in '~Who's Who Among American 
High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted. to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale)··--
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU. Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
F.OR lMMED lATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tonia Hunt of 
Phyllis is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship for the 
fall semester. 
Hunt, daughter of Daniel and Rhonda Hunt, is a graduate of Feds Creek High 
School. Salutatorian of her graduating class, she received the Outstanding 
Citizen's Award, was listed in "Who's Who Among American High School Students" 
and was a member of Future Business Leaders of America and Daughter's of the 
American Revolution. 
To be eligible for.the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's servi ce regi on; be recommended by hi gh schoo I or communi ty coll ege; be the 
. highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
. college; have-at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_-,-Morehead State University has announced that Valeri Shawn 
Ison of Volga is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Ison, daughter of James W. and Linda Ison, is a graduate of Johnson Cent~al 
High School. She was Student Council secretary and junior senator, yearbook 
academics editor and a Beta Club member. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by"high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, M:lrehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, ~y_--Morehead State University has- announced that Kevin Leslie 
Johns of Louisa is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Johns, son of Harold and Doris Johns, is a graduate of Lawrence County High 
, 
School. He was a member of National Honor Society and an Academic All-American, 
and listed in "Who's Who·Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 p~r. year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Appl i cati ons and i nforma tlon on scho 1 arshi ps and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEA~, Ky.--Morehead State University has announced that Michelle Lynn 
Lykins of Ashland is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Lykins, daughter of Mary Lou Lykins, is a graduate of Paul G. Blazer High 
School. She was a member of the National Honor Society, Future Business Leaders 
of America, 'an Armco Self-Reliance finalist and received first place honors in 
the Eastern Kentucky Foreign Language Festival. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship,applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEOIATE RELEASE 
MOREHEAO, Ky.--Morehead State University has announced that Lorna Ann 
Maggard of Grayson is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Maggard, daughter of David R. Maggard and Sandra Campbell, is a graduate of 
East Carter High School. As an Ashland Community College Scholarship winner, she 
was named to the National Dean's List. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's serv; ce regi on; be recommended by hi gh school or communi ty coll ege; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a-4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Carla Jean 
Manning of Aberdeen, Ohio, is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Manning is a graduate of Fleming County High School. While a student at 
Maysville Community College, she was listed in "Who's Who Among Stud,ents .in. 
American.Junior Colleges." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by ·high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
( 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephanie Dawn· 
Moore of Garrett is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Moore, daughter of Freddie and Charlotte Moore, is a graduate o,f Allen 
Central High School. Valedictorian of her class, she was a member of the Floyd 
County All-Academi c Team and wi nner of the Mountai n Magi c Es say competit.i on. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted toMSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by' high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high sch09l or.community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHE~D. KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State· University has announced that Amy Beth Ormes 
of Maysville is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Ormes, daughter of Jerry and Sharon Ormes, is a graduate of Mason County 
High School. An honor student and Beta Club member, she received the Social 
Studies Award, DAR Good Ci tizenship Award ·and an Honorable Mention in Basketball 
on the All-District Team. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicant's must be 
admitted to MSU as an entering freshman·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4_0 scale) 
based on seven .semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p_a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states)_ 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky _- -Mo rehead S~ate Un i vers ity has announc,ed that Mi chael Eugene 
Pennington of Flatwoods is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Pennington, son of Margie Pennington, is a graduate of Boyd County High 
School. He attended Ashland Community College where he was listed on the 
National Dean's List and received third place award for Interpretive News 
Writing. A non-traditional student, Pennington has served as a volunteer for 
political candidates for the Senate. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit ,a completed scholarship application 
to MSU_ 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g_p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
, 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Delana Sue 
Pierce of Pikeville is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Pierce, daughter of Raymond Pierce and Loretta Keathley, is a graduate of 
Mullins High School. Top student in pre-calculus, geography, computer science, 
American history, business French I and II and typing II, she was salutatorian of 
her class. Honored as a Mountain Student Achiever and at the Rotary 
International Convention, she received the Presidential Academic Fitness Award. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants "must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least" a 3.50 high schooi grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions,· MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FO~ IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Elizabeth 
Prater of ~est Liberty is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Prater, daughter of Benjamin Prater and Cheryl Lindon, is a graduate of 
Morgan County Central High School. Salutatorian of the senior class, she 
received. awards in Algebra, geometry, biology, pre-calculus, Driver's Education 
and Sweet 16 Academic Showcase. 
To be eligible for·the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshmanor transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at l,east a 3.50 high school grade point average (on a 4.0· scale) 
based on seven· semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
.years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum· 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Denzil Devon 
Ratliff_of Leburn is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Ratl iff, son of Denzil and Brenda Ratl iff, is a graduate of Knott Cou_nty 
Central High School. A member of National Honor Society, he received the Student 
Athl ete Awa rd and wa s 1 i sted in "Who I s Who Among Ameri can Hi gh School Students." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU I S servi ce regi on; be recommended by_ high school or community coll ege; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or _community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year _and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Appl ications and information on scholarshfps and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Lee Ann Riddle 
of Owingsville is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester_, 
Riddle, daughter of Roger and Carllea Riddle, is a graduate of Bath County 
High School. Graduating in the top ten percent of the senior class, she 'was a 
member of the Beta Club and Future Homemakers of America. Riddle was the 
reci pi ent of the Pres i dent i a 1 Academi c Fi tness .Award. 
To be el{gible for' the Regional Honors I Scholarship, applicants m~st be 
admitted to MSU as an entering freshman.·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region;, be recommended by high school or community college; be the. 
highest ranking achiever coming "to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the' freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Appl ications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Veronica Riley 
of Morehead is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship for 
the fall semester. 
Riley, daughter of Clifford and Mary Riley, is a graduate of Rowan County 
Senior High School. She was president of the Math Club and a ,member of the Beta 
Club. Riley was the 1987 Regional winner in recitation of literary passage at 
the Foreign Language Festival and listed in "Who's Who Among American High School 
Students." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at"least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Appl ications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has.announced that William Richard 
Roberts of Whitesburg is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Roberts, son of Joe and Loucinda Roberts, is a graduate of Whitesburg High 
Scho~l. 'He was a member of Beta Club and received the WIFX Scholastic Senior 
Award, Honorable Mention Academic All-State Football, U.S. ArmY Reserve National 
Scholar/Athlete Award and U.S. Army J.R.O.T.C. Superior Cadet Award. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering, freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be reco~mended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit ~ completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
availabl~ from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kevin Wade 
Robinson of Owingsville is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Robinson, son of Billy Scott and Oleta Robinson, is a graduat~ of Bath 
County High School. A member of the Beta Club, he was the recipient of the 
Presidential Academic Fitness Award and Woodsmen of the World History Award • 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by·high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that· high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Rondia Annette 
Seagraves of Grayson is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Seagraves, daughter of Charles and Bonnie Seagraves, is a graduate of East, 
Carter County High School. S,alutatorian of the senior class, she received the 
Varsity Math Award and was a member of the Academic Team and Senior Salute. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by 'high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY. 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Natalie Kaye 
Shepherd of Ashland is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Shepherd, daughter of Edgar and Greta Shepherd, is ·a graduate of Fairfiew 
High School. Second salutatorian of her senior class, she was a member of 
; 
National. Honor Society, Regional President of Future Homemakers of America, 
Waik-America Senior Representative and former Ashland Area Jr. Miss. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
col1e~e; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based ori seven semeste-rs of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarShip, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky)_and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State-University has announced that Karen Sue 
Skaggs of Olive Hill is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship _for the fall semester. 
Skaggs, daughter of Mr. and Mrs. Joe Skaggs, is a graduate of Elliott 
County High School. Valedictorian of her senior class, she won awards in 
606-783-2030 
science, physics, world geography, business, English, and French. Skaggs was 
secretary of Co-Ed-Y, a member of the Academic team and Project Hope. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.5.0 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
'Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.- -Morehead State Un i vers i ty has announced that Bri an Ke.i th 
Stamm of Wallingford is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Stamm, son of Michael K. and Barbara J. Stamm, is a graduate of Lewis 
606-783-2030 
County High School. A member of the Beta Club and Academic team, Stamm is the 
recipient. of the Presiden'tial Academic Fitness Award, DeKalb Award and the winner 
of the Lewis County Conservation Essay competition_ 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman.or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
. based on seven semesters of work, and submit a completed s~holarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351~1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Mary Ruth Stepp 
of Inez is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship for the 
fall semester. 
Stepp, daughter of Lowell Thomas and Matilda Stepp, is a graduate of 
She 1 don Cl ark Hi gh Schoo 1. She was 1 i sted in "Who's Who Among Ameri can Hi gh 
School Students" and vice-president of the Art Club. Stepp was nominated for 
All-American Scholar and Congressional Youth Leadership Awards • 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ·or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high ~~hool grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, .and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, M:>rehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Youvina.Lynn 
Wells of Wellington is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Wells, daughter of Dickie and Carolyn Wells, is a graduate of Menifee 
County High School. Her many awards include English IV, world history, 
trigonometry, analytical geometry, Presidential Academic Fitness, soil and water 
conservation essay and the Kentucky Society of Professional Engineers Bluegrass 
Chapter Math and Science Award. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions,' MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE. UNIVERSITY . UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Christopher 
Sott Williams of Hazard is among those students r.eceiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
Wi 11 i ams, son of E1 mer and Wi 11 a Dean Wi 11 i ams, is a graduate of Cordi a 
High School. Valedictorian of his class, he received the physics, biology, math, 
French and Academic All-State basketball and baseball awards. 
I 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's servi ce regi on; be recommended by.hi gh school or communi ty co 11 ege; be the 
highest ranking achiever coming to MSU ·from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative -3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that. Janice Lou 
Wright of Halo is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Wright, daughter of Sherry A. Wright, is a graduate of Wheelwright High 
School. Valedictorian of her senior class, she was president of SADD and Future 
Business Leaders of America and listed in "Who's Who Among American High.School 
Students. " 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants·must be 
admitted to MSU as an entering freshman 'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
'based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU_ 
. The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Gina Lynn 
Arnett of Salyersville is among those students receiving an Alumni Award and a 
Presidential Scholarship for the fall semester. 
Arnett, daughter of Daisy Aleane Arnett, is a graduate of Magoffin County 
High School. Valedictorian of the senior class, she was secretary of Beta Club 
and 1 i sted in "Who's Who Among Ameri can Hi gh School Students." 
To be eligible for· an Alumni Award, at least one of the applicant's 
pai'ents must be an MSU al umnus and an active member of the MSU Al umni 
Association.· The student must be admitted as an entering freshman or transfer 
student; have an Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) for at least one full term of .work, and 
have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a cumul'ative a_75 g_p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3_00 .g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 g.p.a. (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score'6f 28, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
Valued at $2,500 per year, the Presidential Scholarship is renewable for 
three academic years if the student maintains a 3.25 g.p.a. during the freshman 
year and a minimum cumulative 3.50 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications a·nd information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of AdmisSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The ton 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Scott Birch 
Arnett of Salyersville is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award, Presidential Scholarship and an Alumni Award for the fall 
semeste r. 
Arnett, son of Jerry L. and Gwendolyn Arnett, is a graduate of Magoffin 
County High School. He was a a member of the Academic Team and president of the 
Beta Club. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
el igible for the' Governor's Scholar Award.' Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligi,ble for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an·entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
, ' 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and ,a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Associatjon. The 
student must be admitted as an entering ,freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade pOint average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
This Award, valued at.$500 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is '800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Kari Ann 
Belcher of Belcher is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship and a Residence Hall Award for the fall semester. 
606-783-2030 
Belcher, daughter of Manuel and Mildred Belcher, is a graduate of Elkhorn 
Ci ty Hi gh School. The 1990 Homecomi ng queen; she received the Teacher's Choice 
"Good Citizen" Award. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an enteri ng fres hman or transfer student; be a graduate wi thi n 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 -g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a minimum 
cumulative -3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (i n Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Brian Lane 
Biddle of Maysville is among those students receiving a Leadership Award and a 
Regional Honors I Scholarship for ,the fall semester. 
Biddle, son of Mr. and Mrs. Robert L. Biddle, is a graduate of Maysville 
Hi gh School. Reci pi ent of Eagl e Scout and God and Country Awards, he was 
salutatorian of the senior class and listed in "Who's Who Among American High 
Sch901 Students." Biddle was a delegate to the teen leadership conference of 
Champions on Drugs and a recipient of the Hugh O'Brien Award for Leadersbip. 
To be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman, have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to ~lSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD; KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Barry Scot 
Brown of Worthington is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Presidential Scholarship for the fall semester. 
, Brown, son of Ralph Gary and Linda Brown, is a graduate of Raceland High 
School. Co-cha.irman of Project Graduation, he was a member of Senior Salute and 
recei ved the "I Dare You" Leadershi p Award." 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible.for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three ·years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admi·tted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued·at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs·at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU,. fotJrehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sheila Clemons 
of Decoy is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar Award 
and a Regional Honors I Scholarship for the fall semester. 
Clemons, daughter of Spence and Carolyn Clemons, is a graduate of Knott 
County Central High School. She was a member of the Academic Team, Student 
Council and National Honor Society. 
Participants in the Kentucky Governor's,Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an enteri ng freshman or transfer student; be a graduate wi thi n 
MSU's service region; be recommended by high'school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
" Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 . 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Melanie R. 
Culbertson of Salyersville is among those students receiving an Alumni Award and 
a Presidential Scholarship for the fall semester • 
. Culbertson, daughter of William and Lucy Culbertson, is a graduate of 
Magoffin Hi gh School. A member of Beta Cl ub and the Academi c Team, she was 
valedictorian of the senior class. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's 
parents must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni 
As soci ati on. The student mu st be admi tted as an enteri ng freshman or transfer 
student; have an Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and 
have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an enteri~g freshman; have a 3~75 g.p.a.(on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 2B, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
Valued at $2,500 per year, the Presidential Scholarship is renewable for 
three academic years if the student maintains a 3.25 g.p.a. during the freshman 
year and a.minimum cumulative 3.50 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll , 
free number is 800-262-7474 (i n Kentucky) and 800-3"54-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced· that John Machlin 
Daniels of Paintsville is among those students receiving an Alumni Award and a 
Presidential Scholarship for the fall semester. 
Daniels, son of John F. and Cathy Dani~ls, is a graduate of Lawrence County 
High School. Graduating in the top 10 percent of the senior class, he was a 
member of the National Honor Society. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's 
parents must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni 
Association. The student must be admitted as an entering freshman or transfer 
.) st·udent ; have an Admi ssi ons Index of 500 or transfer students must have 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and 
have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
) if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
.' 
To:be eligible for the Presidential Scholarship. applicants must be. 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75.g.p.a. (on a 4.00 scale) 
" based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
Valued· at $2,500 per year, the Presidential Scholarship is renewable for 
three academic years if the student maintains a 3.25 g.p.a. during the freshman 
year and a minimum cumulative 3.50 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephen David 
Damron of Weeksbury is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Presidential Scholarship for the fall semester. 
Damron, son of Atha Stephen Damron and Billie Joyce Damron, is a graduate 
of Wheelwright High School.' Named a "Top 10" Senior, he was a member of 
Students Against Driving Drunk_ 
Participants in the Kentucky Governor's,Scholars Program are automatically 
eligible,for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an enteri ng fres hman; have a 3.75 grade poi nt average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 2B, 
'and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per year,' is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are , ' 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
r40REHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Yvonne R. Estep 
of Felicity, Ohio, is among those students receiving a Morehead State University 
Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Estep, daughter 
Franklin High School. 
of the National Honor 
of Robert and Ruth Lanham, is a graduate of Felicity 
Salutatorian of the senior class, she was vice president 
Society and a member of the Academic Team. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and. achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State ~niversity has announced that Erin K. Evans 
of Louisa is among those students receiving an Alumni Award and Transfer Student 
Award for the fall semester. 
Evans, daughter of Randy Keeton of Loui sa and Ci ndy Keeton of Lexi ngton, ,is 
a graduate of Lawrence County High School. She has taken classes at Ashland 
Community College where she was on the Dean's List. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student;, have an 
Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average , 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
_ To b,e eligible for the Transfer_ Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a'cumulative 3.00 
g.p.a., and have submitted a scholarship application and a copy of their college 
t ranscri pi. 
Valued at $500 per year, the Transfer Student Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 g.p.a. during 
their enrollment. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toil 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Twila D. Farace 
of Flemingsburg is among those students receiving an Alumni Award and Transfer 
Student Award for the fall semester. 
Farace, daughter of Frank and Donna Farace, is a graduate of Fleming County 
High School. She has taken classes at Maysville Community College where she was 
on the Dean's List. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
g.p.a., and have submitted a scholarship application and a copy of their college 
t ranscri pt. 
Valued at $500 per year, the Transfer Student Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 g.p.a. during 
thei r enrollment. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE ,RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Wesley Allen 
Hanshaw of 01 i ve Hill is among those students recei vi ng a Regi ona 1 Honors II 
Scholarship and Leadership Award for the fall semester. 
Hanshaw, son of Burl and Linda Hanshaw, is a graduate of West Carter High 
School. He has received awards in English, U.S. history and algebra. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college;, be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a,3.50 high school grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work, and have submitted a completed scholarship 
application. 
Valued at $1,800 per year, the Scholarship is renewable for three academic 
years if the student maintains a 3.00 g.p.a. during their freshman year and a 
minimum cumulative 3.25 thereafter. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
c 
strong leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college. 
Applications and, information on scholarships and grant programs ~t MSU are 
. 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The,toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Donna Louise 
Hardy of South Point, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Hardy, daughter of Evelyn Webb and Fred Webb, is a graduate of South Point 
High School. A magna cum laude graduate, she was a member of the National Honor 
Society and the Marshall Academic SCORES Team. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted" to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at. least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
~ Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Jessica Lynn 
Hester of Shepherdsville is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Regents Scholarship for the fall semester_ 
Hester, daughter of Mary Ellen .and Robert Hester, is a graduate of Bullitt 
Central High School. She was a national qualifier for the Speach/Drama Team and 
listed in "Who's Who Among American High School Students." 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
,eligible ,for the Governor's Scholar Award_ Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average_ 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU "S an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p_a_ is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689_ The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX'l100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tamara Leigh 
Hetzer of Ashland is among those students receiving Residence Hall and Leadership 
Awards for the fall semester. 
Hetzer, daughter of Pat and Deloris Hetzer, is a graduate of Paul G. Blazer 
High School. A Girls' State delegate, she was a member of the Academic Boosters 
Club Senior Salute and received the Kentucky Junior Historical Society First 
Place Award for Media. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman, have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work 
Valued at $1,000 per year, the Residence Hall Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong ,leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Leadership Award, valued at $500 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in 
college. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Consuelo Vonne 
Hill of Lexington is among those students receiving Minority Student Leadership 
and Residence Hall Awards for the fall semester_ 
Hill, daughter of Loretta Hill and John Hi 11, is a graduate of Bryan 
Station Senior High School_ An Honor Roll student, she was a member of Junior 
Achievement and the Academic Boosters Club. 
To be eligible for- the Minority Student Leadership Award, applicants must 
be admitted to MSU as an entering freshman; be an individual of predominantly 
black, hispanic, American Indian or Alaskan native, Asian or Pacific Islander 
descent; have demonstrated achievement in academic and/or extracurricular 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 2.50 grade point average during 
enro 11 ment. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have at least a 3.00 g.p.a. (on a 4.00·scale~ based on seven 
semesters of work to be eligible for the Residence Hall Award. 
Valued at $1,000 per year, the Residence Hall Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a.2.75 g_p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689~ The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Angela Kay 
Jones of Jackson is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar 
Award ana a Regional Honors II Scholarship for the fall semester. 
Jones, daughter of Dr. John A. Jones and Mrs. Linda F. Jones, is a graduate 
of Jackson City High School. She was a member of Beta Club, Students Against . 
Drunk Dri vi ng and Academi c Team. She is 1 i sted in "Who's Who Among Ameri can Hi gh 
School Students." 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an enteri ng freshman or transfer student; be a graduate wi thi n 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
. based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application , -
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions,MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354~2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD,KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Phillip C. Kays 
Jr. of Sulphur is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar 
Award and a' Regents Scholarship for the fall semester. 
Kays, son of Phil 1 i P and Mary Kays, is a graduate of Hen ry County Hi gh 
School. He is listed in the 1989 edition of "Who's Who Among American High 
Schoo 1 Students _" 
Participants in the Kentucky Governor's Scho'lars Program are automatically 
eligible,for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU_ 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is re~ewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a, thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July II, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Doretha Lynn 
Kilgore of Ashland is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Kilgore, daughter of Louise Kilgore, is a graduate of Fairview High School. 
She was a a member of the Astra and Leo Clubs. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is r\lnewable for three years if the student maintains a minimum cumulativ.e 3.00 
grade point average. 
i To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU ·as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
This Award, valued at $1,000 per year, is renewable for·three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00.g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarship·s and grant programs at MSU are 
available from the Offjce of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
. MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Margaret Lynn 
Matney of Jenk'ins is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar 
Award and a Regional Honors I Scholarship for the fall semester. 
Matney, daughter of Bob and Glenna Matney, is a graduate of Jenkins High 
School. She was a member of the Key Club and National Honor Society. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade pOint average. 
To be eligible for. the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or comm'unity college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application' 
to MSU. 
The,-scholarship, valued at $2,000 per year; is renewable for three academiC 
.years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of AdmisSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and'800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Eugenia Rose 
McKenzie of Staffordsville is among those students receiving Residence Hall and 
~Leadership Awards for the fall semester. 
McKenzie, daughter of Charles Eugene McKenzie and Bessie Rose McKenzie, 
is a graduate of Paintsville High School. A member of Beta Club, she received 
the Presidenti al Academi c Fi tness and United States Achievement Academy 'Awards. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
~ MSU as an entering freshman, hav,e exhibited strong leadership and aChievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work 
Valued at $1,000 per year, the Residence Hall Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and aChjevement capabilities through school and community 
activities, and' have submitted a completed scholarship application to MSU to 'be 
'eligible for the Leadership Award. 
The Leadership Award, valued at $500 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in 
college. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jodi Brooke 
McMackin of Franklin Furnace, Ohio, is among those students receiving a Morehead 
State University Award and a' Residence Hall Award for the fall semester. 
McMackin, daughter of James McMackin Jr. and Sharon Kaye McMackin, is a 
graduate of Green High School. Listed in "Outstanding High School Students of 
America," she was a member of the Scholarship Team and the Ohio University 
Talented and Gifted Program. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants.must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-35~-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University· has announced that Mark Lee Moore 
) of Beattyville is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar 
Award and a Presidential Scholarship for the fall semester. 
Moore, son of L.C. and Linda F. Moore, is a graduate of Lee County High 
School. Valedictorian of the senior class, he was president of the National 
Honor Sodety and recei ved the Pri nci pa l' s Leadershi p Award. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible.for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three ·years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must· be 
admitted to MSU as an enteri ng fres hman;· have a 3.75 grade poi nt average (on·a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
) and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarsh1p, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative·3~50 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on schola.rships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Derek Scott 
Mudd of Lebanon Junction is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Residence Hall Award fOT the. fall semester. 
, Mudd, son of Davi d and Marilyn Mudd, is a graduate of Bull itt Central Hi gh 
School. A member of Boy ·Scouts of America, he participated in All-State Concert 
Choi rand ·the Speech and Drama Club. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible. for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, tbe Award 
is renewable for three years if the student maintains a min.imum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibjted strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade poi nt average (on a 4.00 scal e) based on seven semesters of work. 
This Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years ~f the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumul~tive 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, .KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). , 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Dana Laura 
Mullins of Cromona is among those students. receiving an Alumni Award, Regional 
Honors I Scholarship and Leadership Award for the fall semester. 
Mullins, daughter of Danny G. and Donna Warf Mullins, is a graduate of 
Fl emi ng-Neon Hi gh School. Li sted in "Who's Who Among Ameri can Hi gh School 
Students," she was a cheerleader and received the U.S. Academic Achievement 
Award. 
To be eJi.gible for an Alumni Award, at least one of the appl icant' s 
parents must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Al.umni 
~ Association. The student must be admitted as an entering freshman or transfer 
student; have an Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) fo·r at least one full term of work, and 
have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulatjve 3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must·be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work, a·nd have submitted a completed scholarship 
application. 
Valued at $2,000 per year, the Scholarship is renewable for three academic 
years if the student maintains a 3.00 g.p.a. during'their freshman year and a 




Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong 1 eadershtp and achi evement capabil iti es through school and communi ty 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avai'lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Michelle Dawn 
Mullins of Prestonsburg is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar ~Award and a Regional Honors II Scholarship for the fall semester. 
, Mullins, daughter of Freddie and Della Mullins, is a graduate of 
Prestonsburg High School. She was a member of Beta Club; National Honor So~iety 
and the All-County Band. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible~ for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a~ minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the~ Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman ~or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The, sctlOlarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
. FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Robin Michelle 
Ratliff of West Van Lear is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship and Leadership Award for the fall semester. 
Ratliff, daughter of. Robert and Chris Ratliff, is a graduate of Johnson 
Central High School. A WYMT Student Achiever, she was an Honor Student of the 
Month and received the Presidential Academic Fitness.Award. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; Qe a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work, and have submitted a· compl eted schol arshi p 
appl i cati on. 
, 
Valued at $1,800 per year, the Scholarship is renewable for three academic 
years if the student maintains a 3.00 g.p.a. during their freshman year and a 
minimum cumulative 3.25 thereafter. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Mylissa Lynn 
Rice of Hager Hill is among those students receiving an Alumni Award arid a 
President,ial Scholarship for the fall semester. 
Rice, daughter of Charles and Sandra Rice, is a graduate of Johnson Central 
High School. An honor student, she was a member of the Academic Team and Future 
Problem Solving Team. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's 
parents must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni 
Association. The student must be admitted as an entering freshma~ or transfer 
student; have an Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 
. grade point average (on a 4.00' scale) for at least one full term of work, and 
have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3_00 g.p.a. thereafter. 
, 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3_,75 g.p.a. (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
Valued at $2,500 per year, the Presidential Scholarship is renewable for 
three academic years if the student maintains a 3.25 g.p.a. during the freshman 
year and a minimum cumulative 3.50 g.p.a. each semester thereafter • 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jason Todd Rice 
) of Sitka is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar Award, 
Regents Scholarship and an Alumni Award for the fall semester. 
Rice, son of Clarence D. and Patty Rice, is a graduate of Johnson Central 
Hi gh School. 'He was a a member of the Academic Team and a JCHS Honor Student of 
the Month. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligiblefor the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
This Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 






JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Br.ian Gerald 
Rohne of Milford, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Rohne is the son of Gerald and Teresa Rohne. He is a graduate of 
Milford High School. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade pOint average (on.a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a comp.leted scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three' 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Michele Su 
Russell of Cincinnati, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Russell, daughter of James and Mary Lou Russell, is a graduate of Glen 
Este High School_ She was a member of the National Honor Society and the Cross 
Country Track Team_ 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted. to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have a 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU_ 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2_75 g_p_a_ is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g_p_a_ thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3_00 
g_p_a_ (on a 4_00 scale) based on seven semesters of work_ 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 gop_a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a_ each semester thereafter_ 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689_ The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Mark W. Salyer - , 
of Royalton is among those students receiving a Kentucky Governor's Scholar 
Award and a Presidential Scholarship for the fall semester. 
Salyer, son of Luster and Bonnie Salyer, is a graduate of Magoffin County 
High School. Sne was a a member of the Academic Team and received the Daughters 
of the American Revolution Award.' 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible,for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable fo~ three 'years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade pOint average. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU 'as an entering freshman;' have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a co~pleted scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 'g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 :g.p,a. thereafter. 
Appl ications and information on scholarships 'and grant programs at MSU are 
ava;lable from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Helana Amy 
Salyers of Franklin Furnace, Ohio, is among those students receiving a Morehead 
State University Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Salyers, daughter of Larry and Ealine Salyers, is a graduate of Green High 
School. A Pixley Scholar, she was a member of the Gifted and Talented Program 
and the Scholarship Team. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted.to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
.application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t10REHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Joseph Griffin 
Santorelli of Cincinnati, Ohio, is among those students receiving a Morehead 
State University Award and a Residence Hall Award for the fall semester. 
Santorelli, son of Frank and Connie Santorelli of Willaray Trace, is a 
graduate of Cincinnati-McNicholas High School. A member of the National Honor 
Society, he received the school's Top 40 Academic Award. A four year member of 
the Track and Cross Country team, he was named the MVP for two years. 
TO.be eligible for the Morehead State University Award, applicants.must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Clark Dwayne 
Slone of Sa'lyersville is among those students receiving an Alumni Award and 
Transfer Student Award for the fall semester. 
, Slone, son of Ball ard and Faye Slone, is a graduate of Prestonsburg Hi gh 
School. A member of the National Honor Society, he received awards in Latin, 
biology and agriculture. He attended classes at Prestonsburg Community College. 
To be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's parents 
must be ~n MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade poi nt average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulati,ve 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
g.p.a., and have submitted a scholarship application and a copy of their college 
transcri pt. _ 
Valued at $500 per year, the Transfer Student Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 g.p.a. during 
their enrollment. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
avallable'from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Sarah Elizabeth 
Stumbo of Kitts Hill, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award and a Residence Hall Award for the fall 's,~mester. 
Stumbo, daughter of Mr. and Mrs. Gary Stumbo of Kitts Hill and Mr. and Mrs. 
Gary Salyer of South Point, is a graduate of Dawson-Bryant High School. 
President of the Students Against Drunk Drivers at her high school, she was a 
membmer of the National Honor Society, Scholarship Team and Key Club. 
TO,be eligible for the Morehead State University Award, applicants.must be, 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The Award, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The Residence Hall Award, valued at $1,000 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Daniel Ray 
I 
) Townsend of Jeffersonville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship and Leadership Award for the fall semester. 
Townsend,. son of Danny Ray and Judy Townsend, is a graduate ·of Montgomery 
County Hi gh School. An honor.s graduate, he is a member of the National Honor 
Society and Beta and Key Clubs. 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second hi ghestranki ng achi ever comi ng to MSU from that hi gh school or communi ty 
college; have 'at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.00 scale) 
·based on seven semesters of work, and h.ave submitted a completed scholarship 
application_ 
Valued at $1,800 per year, the Scholarship is renewable for three academic 
years if the student maintains a 3.00 g.p.a. during their freshman year and a 
minimum cumulative 3.25 thereafter. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college • 
. Appl i cati Oris. and i nforma ti on on scho 1 arshi ps and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU,. Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other st!ltes). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
July 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Russell Shane 
Toy of Mt. Sterling is among those students receiving a Leadership Award and a 
Regional Honors I Scholarship for the fall semester. 
Toy, son of Kenneth and Louise Toy, is a graduate of Mt. Sterling High 
School. He was the recipient of the POPS 110 percent Award in Political Science, 
Mt. Sterling National Bank Academic Achievement Award and Outstanding Graduate in 
Biological Science Award. 
To. be eligible for the Leadership Award, applicants must be admitted to MSU 
as an entering freshman, have exhibited ~trong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in college. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale). 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 11, 1990 , 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Scott E. Tucker 
) of Tollesboro is among those students receiving Residence Hall and Leadershi p 
Awards for the fall semester. 
Tucker, son of Larry and Brenda Tucker, is a graduate of Tollesboro High 
School. He was a member of Beta Club and an Honor Student. 
To be elig'ible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman, have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school,and community activities, and have at least a 3.00. 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work , 
Valued at.$1,000, per year, the Residence Hall Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00g.p.a. ea~h semester thereafter. 
Applicants must be admitted to'MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and aChievement capabilities through school and community 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU to be 
eligible for the Leadership Award. 
The Leadership Award, valued at $500 per year, is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.50 g.p.a. during their enrollment in 
college. 
Appl icat.ions and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU. Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Tammy Lee 
Utchek of Olive Hill is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award, Presidential Scholarship and an Alumni Award for the, fall 
semeste r. 
606-783-2030 
Utchek, daughter of Mr. and Mrs. Wi 11 i am Utchek, is a graduate of Ell iott 
County High School. She was a a member of the Academic Team and, president of the 
Beta Club. Utchek was co-valedictorian of her senior class. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
eligible for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average. 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4~00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of'2.8, 
and submit a completed scholarship 'application to MSU_ 
The Scholarship,valued.at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3;25 g.p.a_ is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g.p.a. thereafter_ 
To be eligible for an Alumni Award, at least one the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions !ndex of '500 or transfer student must have 3_00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
This Award, valued at $500 per year, is renewable for three academic years 
if a 2.75 g.p.a.is maintained during the freshman year and a minimum cumulative 
3.00 g.p.a. thereafter. r' 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 890-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Stephanie 
Deni,se Wellman of Louisa is among those students receiving a Kentucky Governor's 
Scholar Award and a Presidential Scholarship for the fall semester_ 
Wellman, son of John and Stella Wellman, is a graduate of Lawrence County 
High School. A delegate to Kentucky Girls' State, she was a member of the 
Governor's Cup competition. 
Participants in the Kentucky Governor's Scholars Program are automatically 
el igible· for the Governor's Scholar Award. Valued at $1,000 per year, the Award 
is renewable for three years if the student maintains a minimum cumulative 3.00 
grade point average_ 
To be eligible for the Presidential Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman; have a 3.75 grade point average (on a 
4.00 scale) based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 28, 
and submit a completed scholarship application to MSU. 
The Scholarship, valued at $2,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.25 g.p_a_ is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.50 g_p.a_ thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 4035~-1689_ The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states)_ 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 13, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University's Office of Wood Technology, 
Kentucky Economic Development Cabinet and the Kentucky Forest Industries 
Association will co-sponsor a program for companies intere~ted in the hardwood 
dimension industry in late Ju1y_ 
The program will consist of two one-day sessions, the first to be held on 
July 25 at the Greenwood Executive Inn in Bowling Green and the following day, 
July 26, at the Ramada Inn in London. 
According to Robert Bauer, MSU wood technologist, hardwood dimension Is the 
process of taking lumber and putting it into any form that can be utiliied by a 
furniture company or plant to be made into a product, such as legs for chairs_ 
"The main purpose of the program is to try to get people to add more value to 
their lumber," said Bauer. 
Topics will Include Investment and production requirements for hardwood 
dimension, raw material supply, yield, product pricing, marketing, investment and 
personnel requirements. 
Workshops scheduled include, "Raw Material Supply and Hardwood Dimension 
Products," a discussion of raw material requirements and what constitutes hardwood 
dimension stock; "Equipment and Investment Needs," a discussion of what basic 
equipment is needed to produce dimension products and related capital 
requi rements; 
"Raw Material and Finished Product Pricing," dealing with how to determine 
proper pricing of raw material input and product output and a local perspective of 
present price competition. for raw material and finished product sales; "Marketing 
Hardwood Dimensi on," deal s with the keys to successful marketi ng of dimensi on 
products, locating the market and determining how to move your product into the 
market; and "Dimension Yield and Diversity of Markets," which discusses the 
critical process of maximizing dimension yield from raw materia1s_ 
Experts in the field will be on hand to present discussions and to answer 
questions_ The program will allow time for interaction between speakers and the 
audience. 
tt 
Additional information is available by calling Bauer at (606) 783-2023_ 
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July 13, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University's College of Education and 
Behavioral Sciences will offer an early elementary program July 23 through 
Aug. 2. 
606-783-2030 
The program is designed for children who are 2 and 1/2 through 5 and 1/2 
years of age. Participants will meet from 10 a.m. until noon, four days each 
week--Monday through Thursday--in the Child Development Lab in Lloyd Cassity 
Buil di ng. 
Only 15 children will be accepted for the program. There is a $5 fee. 
MSU students taking the Montessori and Piaget Based Programs in Early 
Childhood Education class, taught by Dr. Layla Sabie, associate professor of 
education, will be observing the children during this time. 
Parents interested in enrolling their children in the program may contact 
Susan Eidson in the Department of Elementary, Reading and Special Education at 
(606) 783-2859 for additional information or stop by Ginger Hall 401 for an 
application. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 13, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Diane Gilliam of Pikeville has been awarded the first Irvin 
Lowe Endowed Scholarship at Morehead State University. 
Gilliam, the daughter of Foster and Ruth Gilliam of Varney, will enroll this 
fall at MSU as a special education major. A graduate of Johns Creek High School, 
she attended Alice Lloyd College. 
An Eastern Kentucky businessman and educator, Lowe recently endowed .the 
scholarship through the MSU Foundation to assist students from Pike County in 
obtaining a college education. 
Lowe began his teaching career in 1915 with the Pikeville Independent Schools 
and retired as superintendent of that school system in 1945. He then entered the 
banking business, retiring as board chairman of the Pikeville National Bank in 
1984. 
A 1934 graduate of MSU, Lowe is a member of MSU's Alumni Hall of Fame and was 
the first recipient of a special Presidential Award from the University in 
recognition of a "lifetime of extraordinary achievement." 
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SEXTON IS ·MSU PUBLIC SAFETY OFFICER 
David A. Sexton of Flemingsburg, left, recently was sworn in as a new public 
safety officer at Morehead State University. Sexton, son of Thomas ·and Imogene 
Sexton of Ezel and a 1988 graduate of MSU's corrections program, began his duties 
on June 11. He was administered the oath of office by Carol Johnson, right, 
administrative assistant to MSU President C. Nelson Grote. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Denny Paul May, left, and Todd Cassell, both Belfry graduate students, 
prepared their trial schedule forms. Summer II continues through Aug. 3, with 
Summer Coinmencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Angela Moore, Grayson senior. takes the first step in the registr<ltion 
process. Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled 
for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION ATMSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Rosemarie Gold of Flemingsburg has her picture taken for her student 
1.0. She is working toward Rank I certification as principaL Summer II 
continues through Aug~ 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 
p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Rachel Bentley, Hindman junior, filled out her schedule of classes. 
Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 
at 1:30 p.m. in Button Audttorium. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MORtHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. DeAnna Mays, Morehead freshman, filled out her schedule of classes. 
Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 
at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Kelly Isaacs, left,·Grayson graduate student, and Vicki Parker, South 
Shore graduate student, filled out their schedule of classes. Summer II continues 
through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in 
Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Scott Howard, Salyersville freshman, received assistance in choOSing 
classes for the term from Paula Dailey, coordfnator of freshman advising and 
general studies.· Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement 
scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by .Beverly Tadl ocl<) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 . 606-783-2030 .. 
SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State. University recently held registration for its second summer 
.session. Julie and Lee Irving, Ashland sophomores, take the first step in the 
registration process. Summer. II continues through Aug. 3, with Summer 
. Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m •. in Button ~uditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Kelly Sato, left, Maysville senior, hands the student I.U. card to 
Crista Shelton, Ripley, Ohio, senior, as Aimee Willman, Peebles, Ohio, junior, 
completes the procedure to validate the card. Summer II continues through Aug. 
3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button 
Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER RES'I STRATI ON AT MSU 
, 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. From left, Dr. Paul A. Raines, professor of health, physical education 
and recreation, advised Jody Dickerson, Sandy Hook senior, and Krista Pack, 
MoreheQd senior, as to what classes they should take. Summer II continues through 
Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button 
Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGI.STRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
ses.sion. The Stepp brothers, from left, Ervin and Gary of Inez completed their 
trial schedule forms. Summer II continues through Aug. 3, with Summer 
Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. 'in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Candi Brown, Clearfield junior, went shopping in the University 
Bookstore after she register~d for classes •. Summer II continues through Aug. '3, 
with Summer Commencement scheduled for,Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Frank and Bobbie Spicer of Jackson regi stered for cl asses. Summer II 
continues through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 
p.m. in Button Auditorium. 
\ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Lisa Hall, Topmost sophomore, went shopping in the University Bookstore 
after she registered for classes. Summer II continues through Aug. 3, with Summer 
Commencement .scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registr.ation for its second summer 
session. Kristy Duff, Hindman sophomore, went shopping in the University 
Bookstore after she registered for classes. Summer II continues through Aug. 3, 
with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by .Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT HSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Jackie Priode of Pikeville has her picture taken for her student 1.0. 
card during the registration process. She is working on her master's degree in 
special education. Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement 
scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo oy Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. From left, Tom Scott, assistant professor of speech, assists Carlos 
Edwards, senior, of 4684 Kirby Ave., Cincinnati, Ohio, in preparing his schedule 
of classes. Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement 
scheduled for _Aug. 4 at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Robin Hawkins, Lexington senior, was assisted by Dr. Lawrence S. Albert, 
Department of Communi cati ons chai r, in the preparat i on of her schedul e of c 1 asse~. 
Summer II continues through Aug. 3,·with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 
at 1:30 p.m. i·n Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Julie Magrane, Morehead junior, prepared her schedule of classes. 
Summer II continues through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 
at 1:30 p.m •. in Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER REGISTRATION AT MSU 
Morehead State University recently held registration for its second summer 
session. Henry Adkins and Pam Bolin, both of West Liberty, shopped in the 
University Bookstore after they registered for classes. Summer II continues 
through Aug. 3, with Summer Commencement scheduled for Aug. 4 at 1:30 p.m. in 
Button Auditorium. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Summer classes are currently underway at Morehead State University, but as many 
students have found out, this doesn't mean missing out on those" lazy, hazy days of 
summer. Tina Webb of 01 ive Hill, left, and Mary Skaggs of Isonville, meet 
outdoors to discuss class work. 
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SUMMER DAYS AT HSU 
Summer classes are currently underway at Morehead State University, but as many 
students have found out, this doesn't mean missing out on those lazy, hazy days of 
summer. Sandra Caudill of Owingsville takes a break from the classroom and 
studies for her next class while enjoying the sunshine • 
. (MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
Summer classes are currently underway at Morehead State University, but as many 
students have found out, this doesn't mean missing out on those lazy, hazy days of 
summer. Terri Henson of Belfry takes a break from the classroom and studies for 
her next class while enjoying the sunshine. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
The second summer session at Morehead State University is currently underway. 
Classes will continue through Aug. 3, with Summer Commencement on Aug. 4. Kirsten 
Aurelius of Fairhaven, Vt., is among the nearly" 1,800 students enrolled in summer 
school. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
The second summer session at Morehead State University is currently underway. 
Classes will continue through Aug. 3, with Summer Commencement on Aug. 4. Kathy 
Wilson of Olive Hill is among the nearly 1,800 students enrolled in summer school. 
She is taking a class entitled teaching language arts in the elementary school; 
her pupil is Abe Nichol s of Grayson. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
The second summer session at Morehead State University is currently underway. 
Classes will continue through Aug. 3, wUh Summer Commencement on Aug. 4. Dave 
Blair of Louisa is among the nearly 1,800 students enrolled in summer school •. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
The second summer session at fo'orehead State University is·currently_underway. 
Classes will continue through Aug. 3, with Summer Commencement on Aug. 4. Joni 
Sweeney of Newport is among the nearly 1,800 students enrolled in summer school. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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SUMMER DAYS AT MSU 
The second summer session at Morehead State University is currently underway. 
Classes will continue through Aug. 3, with Summer Commencement on Aug. 4. Steve 
Colwell of Hazard is among the nearly 1,800 students enrolled in summer school. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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July 17, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University recently was featured on MTV. 
No, not Music Television, but the original MTV--Hungary's Magyar Televizio. 
MSU's television productions were profiled in March as part of a monthly 
program known as "Videovilag" (Videoworld). The show featured experts from 
several MSU-TV programs along with interviews with Dr_ Michael Biel, associate 
professor of radio/television, and students Bradley Barnett of louisa and Dana 
Reliford of Shepherdsville. 
The interviews were recorded in June 1989 in Budapest, during a tour.of 
Hungarian Television's facilities by students in Dr. Biel's International 
Broadcasting class. 
While the MSU contingent was in the "Videovilag" production studio, the show's 
producer, Judit Kopper, noticed members >using portable video equipment to record 
the tour_ Since usage of such equipment is the theme for the series, Kopper 
inquired about the "camera crew's" background. 
Because college-level instructional programs in radio-television broadcasting 
are practically unheard of in Eastern Europe, it was decided to include a report 
on Morehead State in an upcoming episode on American video production and a 
10-minute interview was taped in the studio, according to Dr. Biel. 
Later Dr. Biel sent a tape of several MSU-TV student productions which were> 
incorporated into the program along with the interview. The MSU productions were 
supervised by Autumn Grubb-Swetnam, coordinator of television production, and Dale 
Greer, assistant professor of radio/television. 
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July 17, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_---Accreditation of Morehead State University's Department of 
Music has been reaffirmed through the year 2000. 
Dr. Christopher S. Gallaher, department chair and professor of music, 
received word earlier this month from the National Association of Schools of Music 
that the department's accreditation was continued for a 10-year period. 
"Thi s seal of 'good housekeepi n g' is the resul t of an extens i ve two-yea r 
self-study which involved a great deal of work by our music faculty over and 
beyond their teaching responsibilities," said Dr. Gallaher. 
"Morehead State's music program has long enjoyed national recognition as a 
quality program," said MSU President C. Nelson Grote. "The faculty and Dr. 
Gallaher repeatedly demonstrate their commitment to maintaining that quality. They 
should be proud that their peers in the field recognize this," Dr. Grote said. 
According to Dr. Gallaher, the report from the NASM visiting team gave MSU's 
music department high marks for the "spirit of collegiality and mutual support 
within a well-credentialed faculty," for its "talented and enthusiastic" student 
body, for having a well maintained facility and excellent library and for the 
"spirit of support" from the University's administration. 
MSU's music program was one of only four to be accredited unconditionally at 
the June meeting of the association's Commission on Accreditation. NASM, 
headquartered in Reston, Va., has more than 550 member schools. 
All four of the department's baccalaureate degrees were included in the NASM 
approval as were both the master's degree in performance and in music education. 
Also the Bachelor of Music in jazz studies degree program is recognized by NASM, 
with full approval pending the graduation of additional students. 
The NASM visiting team which conducted the on-site inspection of the music 
department and its programs was composed of Andrew Harper of the University of 
South Alabama and Herbert Koerselman of Sam Houston State University. 
Morehead State's undergraduate music degrees include the B.A. degree, the 
Bachelor of Music in theory-composition, the Bachelor of Music in performance, and 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY'S 1990-91 ARTS CALENDAR 
ONE WOMAN SHOW 
Sept- 7, "Interpretative Performance," based on life of Cora Wilson Stewart, 
founder of Moonlight School, Button Auditorium, 1 p_m.; no charge. 
Additional information: (606) 7B3-2793_ 
ART EXHIBITS 
Aug_ 20-Sept. 20, Computer Generated Images, Glen Rothman of Marion, Ohio. 
Sept. 22, Morehead Art Guild Show. 
Sept_ 26-0ct. 20, Paintings and Photography, Mary Judge and Jack Sal. 
Nov,. 28, Seniors Show. 
Jan. 9-Feb. 9, Faculty Exhibition_ 
606-783-2030 
All exhibits will be in the gallery, Claypool-Young Art Building. Gallery 
hours are 8 a.m. to 4 p.m., weekdays. There is no charge for viewing_ 
Additional information: (606) 783-2766. 
ARTS IN MOREHEAD SERIES 
Sept. 29, Chinese Magic Revue, Academic-Athletic Center, 3 p.m_ 
Oct. 14, "A Comedy of Errors," North Carolina Shakespeare Festival, Button 
Auditorium, 8 p.m. 
Dec. 3, Meridian String Quartet, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Jan. 17, "An Evening With Mark Twain," Marvin Cole, Breck Auditorium, 8 p.m. 
Feb. 8, The Atlantic Winds, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
March 14, "Banjo Reb and the Blue Ghost," Button . Auditori urn, 8 p .m_ 
• 
April 9, Stan Bumga rner, guitarist, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
May 1, R. Carlos Nakai, American Indian flute, TBA, 8 p.m_ 
Arts in Morehead is a cooperative effort between Morehead State University 
and the Morehead-Rowan County Arts Council. Admission is by season membership 
or $6 for Single admission tickets, $4 for ITon-MSU students and free to MSU 





Sept. 9, Senior Recital: Jami Wise, saxophone, Duncan Recital Hall, 3 p.m. 
Sept. 11, Faculty Recital: Jon Burgess, trumpet, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Sept. 13, Faculty Showcase Recital, Duncan Recital Hall, 8 p.m. Admission 
charge. 
Sept. 18, Sigma Alpha Iota American Composers Recital, Duncan Recital Hall, 
8 p.m. 
Sept. 20, Faculty Recital: John Viton, oboe, Duncan Reci tal Hall, 8 p.m. 
Sept. 25, Faculty Recital: Michael Acord, clarinet, Duncan Recital Hall, 
8 p.m. 
Oct. 2, Junior Recital: Sean McGrew, percussion, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 4, Faculty Recital: Robert Pritchard, flute, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 6, Blue and Gold Tournament of Champions, Jayne Stadium, all day. 
Admission charge. 
Oct. 9, Phi Mu Alpha Sinfonia Founders Day Recital, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 11, Senior Recital: Tim Wise, trombone, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 16, Senior Recital: Sheila Marshall, vocal, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 18, Junior Recital: David Ridenour, jazz guitar, Duncan Recital Hall, 
8 p.m. 
Oct. 23, Senior Recital: Keith Coleman, euphonium, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Oct. 25, Octubafest Recitals, Duncan Recital Hall, 3 p.m. and 8 p.m. 
Oct. 26, Octubafest Recitals, Duncan Recital Hall, 8 p.m. Robert Graff and 
David Hartung, on tubas. 
Oct. 28, Senior Recital: Barbara Leach, flute, Duncan Recital Hall, 3 p.m. 
Oct. 30, Concert: University Chorus, Duncan Recital Hall, 8 p.m. Vasile 
Venettozzi, director. 
Nov. 1, Junior Recital: James May, electric bass, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Nov. 4, Junior Recital: Brian Belcher, turmpet, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 





Nov. 8, Senior Trumpet Recital: Jo Ellen Lust and Tim Booth, Duncan Recital 
Hall,8p.m. 
Nov. 11, Senior Recital: Di anne Martin, fl ute, Duncan Recital Hall, 3 p.m. 
Nov. 12, 32nd Annual Choral Festival: MSU Chamber Singers and Concert Choir, 
Duncan Recital Hall, 8 p.m.; James Ross Beane, conductor. 
Nov. 13, 32nd Annual Choral Festival: MSU Chamber Singers and Concert Choir, 
Duncan Recital Hall, 7 p.m.; Robert Baar, guest conductor. 
Nov. 17, Day of Marching Percussion, Wetherby Gymnasium, all day. 
Nov. 18, Concert: Jazz Fusion, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Nov. 29, Concert: MSU Brass Choir, Duncan Recital Hall, 8 p.m. Jon Burgess, 
di rector, 
Dec. 5, Concert: MSU Orchestra, Duncan Recital Hall, 8 p.m. 
Dec. 6, Concert: MSU Jazz Ensemble 112, Duncan Recital Hall, 8 p.m. David 
Anderson, director. 
There is no charge to attend the concerts and recitals unless otherwise 
noted. Additional information: (606) 783-2473. 
THEATRE 
Oct. 11-13, "Romeo and Juliet," Button Auditorium, 8 p.m. 
Nov. 14-18, "Come Back to the Five and Dime, Jiml1\Y Dean, Jimmy Dean," Kibbey 
Theatre; 8 p.m., Nov. 14-17; 2 p.m. on Nov. 18. 
Feb. 13-17, "Summer and Smoke," Kibbey Theatre; 8 p.m., Feb. 13-16; 2 p.m. 
on Feb. 17. 
April 10-14, "The Foreigner," Kibbey Theatre; 8 p.m., April 10-13; 2 p.m. on 
April 14. 
April 25-27, a musical TBA, Button Auditorium, 8 p.m. 
Admission is by season membership or single admission tickets at $5 for 
adults and $2 for high school students and senior citizens. Additional 
information: (606) 783-2170. 
DUE TO EARLY PRESS DEADLINES, SOME LISTINGS MAY BE SUBJECT TO CHANGE. 
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July 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Nina Paul 
Masterson of Lexington is among those students receiving Minority Student 
Leadership and Residence Hall Awards for the fall semester. 
606-783-2030 
Masterson, daughter of Wanda Masterson, is a graduate of Bryan Station 
Senior High School. An Honor Roll student, she was a member of Pep Club, Future 
Homemakers of America, Future Business Leaders of America and Spanish Club. 
To be eligible for the Minority Student Leadership Award, applicants must 
be admitted to MSU as an entering freshman; be an individual of predominantly 
black, hispanic, American Indian or Alaskan native, Asian or Pacific Islander 
descent; have demonstrated achievement in academic and/or extracurricular 
activities, and have submitted a completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 2.50 grade point average during 
en ro 11 ment. 
Applicants must be admitted to MSU as an entering freshman, have exhibited 
strong leadership and achievement capabilities through school and community 
activities, and have at least a 3.00 g.p.a. (on a 4.00 scale) based on seven 
semesters of work to be eligible for the Residence Hall Award. 
Valued at $1,000 per year, the Residence Hall Award is renewable for three 
academic years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Viola Elizabeth 
Coleman of Blanchester, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Coleman, daughter of Charles and Mary Ellen Coleman, is a graduate of 
Fayetteville High School. A cheerleader and volleyball player, she was president 
of the drama club, a member of National Honor Society and recipient of the 
achievement award in accounting. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman· or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Joseph Michael 
Graves of Mt. Olivet is among those students receiving a Residence Hall Award for 
the fall semester_ 
Graves, son of Kenneth M. Graves and Nancy L_ Graves, is a graduate of 
Deming High School_ He was salutatorian of his graduating class, recipient of 
the citizenship and Presidential Academic Fitness awards and 4-H Teen Club 
president. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3_00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Cynthia Louise 
Bayes of Nippa is among those students receiving a Regional Honors I Scholarship 
for the fall semester. 
Bayes, daughter of Richard and Cynthia Merritt, is a graduate of Plano 
Senior High School, Plano, Texas. A graduate of Prestonsburg Community College, 
she was a member of Phi Theta Kappa and was listed in "Who's Who in Amer.ican 
Junior Colleges." 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman'or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Charlotte Allen 
Grandison of Maysville is among those students receiving a Minority Enhancement 
Award for the fall semester. 
Grandison, daughter of Mr. and Mrs. Robert Grandison, is a graduate of 
Maysville High School. She received the Presidential Academic Fitness and 
Perfect Attendance Awards, assisted in the Beta Club toy drive, served as a candy 
striper at the local hospital and was listed in "Who's Who Among American High 
School Students." 
To be eligible for the Minority Enhancement Award, applicants must be 
recognized for having demonstrated academic and leadership skills, be recommended 
for the award, and have completed a scholarship applica.tion to MSU. 
The scholarship is valued at $500 per year. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 20, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--The Montgomery County Chapter of the Morehead State Alumni 
Associ at i on wi 11 host a seni or "send-off dessert" on Thursday, Aug. 9. 
The event will honor the graduates of the Montgomery County High School class 
of 1990 and their parents. 
The program will begin at 7 p.m. at the Montgomery County High School, 
Building.1. Dress will be casual. 
This will be a perfect opportunity to visit with alumni and other friends of 
MSU including entering freshmen and their parents, according to Tami B. Jones, 
MSU's assistant director of Alumni Relations. 
Additional information is available by calling MSU's Office of Alumni 
Relations at (606) 783-2080 or toll free at 1-800~262-7474. 
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July 20, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t40REHEAD, Ky_--Are you in need of a loan to start your own business? Maybe 
the business loan seminar on Aug. 2 on the Morehead State University campus will 
have some answers for you. 
In the session, participants will learn what documentation is needed to put 
together a good loan package. Also included will be the "five C's" in borrowing 
and why some bank loans are rejected. 
The seminar is sponsored by the School of Business and Economics Small 
Business Development Center at MSU, Morehead/Rowan County Chamber of Commerce, 
Mt. Sterling/Montgomery County Chamber bf Commerce, Buffalo Trace Area Development 
District, and Gateway Area Development District. 
The program will begin at 6 p.m. in the Butler Hall Conference Room. A $5 
pre-registration fee is required. Arrangements will be made for the handicapped 
when requested in advance. 
Additional information may be obtained from MSU's Small Business Development 
Center, Butler Hall #24, Morehead, KY 40351-1689. Telephone: (606) 783-2077. 
The Kentucky Small Business Development Center is partially funded by the 
U.S. Small Business Administration (SBA). 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Leigh 
Ann and Pat Busch of Sardinia, Ohio, talked with MSU President C. Nelson Grote. 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU •. Charles Fields of 
Pike County checked his class schedule against a list of suggested classes for 
incoming freshman. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Tiffany 
and Brianna Williamson of Englewood, Ohio, and Eagle Guide and Pikeville junior 
shared a smile in the Adron Doran University Center. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
t~ore than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Brad Short of Knott 
County has a smile for the camera as MSU President C. Nelson Grote pinned an MSU 
eagle pin on his shirt. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Regi~tration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, the 
Short family of Knott County--Jill, Gleason, Brian and Brad--are greeted by MSU 
President C. Nelson Grote, standing at right. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide informarion about the many services available at MSU. From left, the King 
family of Piqua, Ohio--Courtney, Klarinda, Steve and Kristin--register for the 
program. 
(M5U photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. MSU President C. 
Nelson Grote places an MSU eagle pin on the jacket of Joe Trainer of Morrow, 
Ohio. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Angie Dotson of 
Williamson, W.Va., received an MSU eagle pin from MSU President C. Nelson Grote. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Rebecca Castle, 
left, and Bethany Banks of Paintsville looked over the registration information on 
the computer schedule. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Joe, Carm and 
Christine Pagano, kneeling, all of Broadview Heights, Ohio, looked over the 
registration information on the computer schedule. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Sherri Rauh of 
Bellevue looked over the registration information on the computer schedule. 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Lorna Maggard of 
Grayson completed her fall schedule of classes •. 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Stefanie Henson of 
McDowell, right, was assisted in filling out her class schedule by Janice 
Brumagen, MSU associate professor of nursing_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
r~ore than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Abigail Partin and 
Brian Hurst of Frakes reviewed the material in their registration packets. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS "SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Johy Pryse of 
Nicholasville, left, was assisted in filling out his class schedule by Dr. Jim 
Smallwood, MSU assistant professor of industrial education. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advi sing and Registration (SOAR) program. 
The session i-s designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services avaflable at MSU. Tina Amsden of 
Berea was assisted in filling out her class schedule by Tom Sternal, MSU 
Department of Art chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Anthony Foster of 
Powell County, left, was assisted in filling out his class schedule by Tom 
Sternal, MSU Department of Art chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Shay Armstrong, 
left, and Steven Carroll of Boyd County completed.their schedules of classes for 
the fall semester. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Billy Stillwell of 
Hodgenville, left, and Tom Bauer of Georgetown, Ohio, completed their schedules of 
classes for the fall semester. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Cole Proctor, left, 
MSU football coach, talked with Ed and Kyle Morris of Cincinnati, Ohio, during the 
day's activities. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Chester, left, and 
Douglas Duncan of Paducah registered for the program. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and thei r parents attended a recent sessi on of t10rehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Jeff Nevil Ie, left, 
and David Jaso of Indianapolis, Ind., registered for the program. 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. James, left, and 
Phillip Hodge of Madisonville registered for the program • 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Dr. David Magrane, 
MSU professor of biology, left, assisted Chris Witham of Xenia, Ohio, in the 
completion of his class schedule. 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Mary Ann Wyen of 
Springfield, Ohio, left, received assistance in the completion of her class 
schedule from Jane Ellington, MSU assistant professor of home economics. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Dr. Ishappa Hullur, 
MSU assistant professor of economics, left, assisted Jeff Apple of Louisville in 
the completion of his class schedule. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS • SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Lisa Bramel of 
Paris read the "fine print" as she completed her schedule of classes for the fall 
semester. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and thei r parents attended a recent session of r~orehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to .assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Kellie 
and her brother Kevin Stacy of South Webster, Ohio, were assisted in completing 
their schedule of classed by Dr. Rodger Hammons, MSU Department of Mathematics 
cha i r. 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Rhonda C~ldwell of 
Louisville was assisted in the completion of her class schedule by Dale Greer, MSU 
assistant professor of radio-television_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering-for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Angela Hunt of 
Pikeville was assisted in the completion of her class schedule by David R. 
Collins, MSU assistant professor of radio-television. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Michelle Eversole 
of Hazard was assisted in the completion of her class schedule by Dr. Lloyd 
Jaisingh, MSU associate professor of mathematics_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
r~ore than 580 new students and thei r parents attended a recent sessi on of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is-designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, MSU 
President C. Nelson Grote talked with Gregory and Richard Lueders of Milford, 
Ohio. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, MSU 
President C. Nelson Grote took a moment to pose for a picture with Alice and 
Mildred Mullins of Sidney. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT HSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Pat, left, and 
Leigh Ann Busch of Sardinia, Ohio, fixed their own desserts at the ice cream 
social. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State" University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Michael, 
Peggy, Dean and Lisa Wilcox of Letcher County registered for the program. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is deSigned to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Elmer 
Dials, Steven Blackburn and Kenneth Jude, all of Inez, registered for the 
program. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
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606-783-2030 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Shawn, 
Sharon and Jeff Maggard of Jenkins registered for the program_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Andy Muse of 
Maysville and Alana Estle of Carlisle conferred on their fall schedule of 
classes. 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Tim Shepherd, left 
and Thomas Horn of Prestonsburg received assistance in completing their schedules 
of classes. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ From left, Alana 
Estle, Tracey Moreland and Jennifer Jone, all of Carlisle, looked over the 
registration information on the computer schedule_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS 'SOAR' AT MSU 
More than 580 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program-
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. From left, Stacie 
Reed; Jerry Gore, MSU minority student affairs director, and George Reed took time 
to talk during the day's activities. The Reed's live on Breechton Road in 
Columbus, Ohio. 
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SUMMER SCHOOL AT MSU 
Kim Martin of Carlisle was one of nearly 1,800 students attending summer school 
at Morehead State University this year. She is a senior elementary education 
majo r. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU IN THE SUMMER 
. Mearly 1,900 students are taking classes during Morehead State University's 
second summer session. In their ceramics class, Owingsville residents Teri 
Jones, left, and Tamara Hart discover that hands-on experience and creativity are 
as important as a textbook. 
sophomore psychology major. 
Jones is a junior paralegal major and Hart is a 
\ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU IN THE 'SUMMER 
- Mearly 1,900 students are taking classes during Morehead State University's 
second summer session. John Gorley of Danville cuts clay for his ceramics class. 
Gorley is working on a master's degree in education. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU I N THE SUMMER 
Mearly 1,900 students are taking classes during Morehead State University's 
second summer session. Susie Ticknor of Grayson found a quiet place to enjoy the 
sun while she studied. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU IN THE SU""ER 
Mear1y 1,900 students are taking classes during Morehead State University's 
second summer session. Regina Miller of Inez found a quiet place to enjoy the 
sun while she studied. She is a senior elementary education major. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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FOR IMMEOIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University will serve as the host institution 
in the upcoming year for the Kentucky Interscholastic Speech and Drama Association 
(KISUA)_ Harlen Hamm, associate professor of speech at MSU, will be campus 
director of the association. 
KISDA is dedicated to advancing speech education in junior and senior high 
schools. In order to reach its goals, the association conducts an annual 
competitive state speech tournament and host workshops in various parts of the 
state. 
According to Hamm, MSU will be responsible for directing the state tournament 
held in early spring. He also will conduct the day-to-day business of KISDA, 
supervise all working committees, assist in carrying out the wishes of the board 
of directors and host all board meetings. 
"We certainly want to continue the excellent state tournaments that KISDA has 
hosted in past years. In addition, we want to lend the expertise of MSU's faculty 
in expandi ng exi sti ng workshops and speech education programs," said Hamm. "We 
hope to help members improve the speech program in their own individual schools," 
he said. 
MSU speech faculty members are preparing for the annual fall membership drive 
organized by KISDA. The 1989 membership included 33 high school chapters. KISDA 
has been in existence only three years. 
KISDA offices will be located on MSU's campus in Breckinridge Hall, Room 206. 
Additional information is available from Hamm at (606) 783-2712. 
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MONTGOMERY COUNTIANS ATTEND UPWARD BOUND 
Some Montgomery (ounty students recently participated in the summer Upward Bound 
program at Morehead State University. During the six-week program the students 
took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various cultural 
and social events. The program culminated with a trip to .Canada where the 
students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN Tower, Tour 
of the Universe and Niagara Falls_ The students include, front row, Josh Greene; 
second row from left, Donna Lack, Theresa Hager, third row from left, Andrea 
Haynes, Cassandra Jones, Mary· Jones, and back row from left, Kevin Jones, Terry 
Leach, Chad ·.Eldridge, Chad Congleton and Jerry Stevens. 
(Upward Bound photo) 
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MAYSVILLE,STUDENTS ATTEND UPWARD BOUND_ 
Some Maysville High School students recently participated in the summer Upward 
Bound program at Morehead State University. During the six-week program the 
students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various 
cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada where 
the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, eN Tower, 
Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row from 
left, Steve Ross, J.K. McCane; second row from left, Jarvis Brookins, Stephanie 
Washington, Danny Foster, and back row, Montea Fletcher. Also attending but not 
pictured was Wendy Jones. 
(Upward Bound photo) 
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MORGAN COUNTIANS ATTENO UPWARD BOUND 
Some Morgan County High School students recently participated in the summer Upward 
Bound program at Morehead State University. During the six-week program the 
students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various 
.cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada where 
the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN Tower, 
Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row from 
left, Linda Owens, Donnie Conley, Janice Nickell; second row from left, Susan 
Banbel, Billie Prater, Mike McTush, and back row, Jim Cagle. 
(Upward Bound photo) 
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BATH COUNTIANS ATTEND UPWARD BOUND 
Some Bath County High School students recently participated in the summer· Upward 
Bound program at Morehead State University_ During the six-week program the 
students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various 
cultural and ·social events. The program culminated with a trip to Canada where 
the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN Tower, 
Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row, Tommy 
Lucas; back row from left, Chris Ginter and Riva Cochrel. Also attending but not 
pictured were, Kwan Wilson and Nicole Wilson. 
(Upward Bound photo) 
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WEST· CARTER STUDENTS ATTEND UPWARD BOUND 
Some West Carter County High School students recently participated in the summer 
Upward Bound program at Morehead State University. During,the six-week program 
the students took classes taught by Upward.Bound faculty and participated in' 
various cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada 
where the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN 
Tower, Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, from left, 
Jason Rose, Eugenia Fultz, James Day, Darra Walker, Rayann Fultz, Robert Budde, 
and Missy Davis. Also attending, but not pictured were, Trina Conn, Rachel Erwin, 
Mitz Enix, Becky Holbrook and Greg Sturgill. 
(Upward Bound photo) 
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EAST GARTER STUDENTS ATTEND UPWARD BOUND 
Some East Carter County Hi gh School students recent ly pa rt i ci pated in the summe r 
Upward Bound program at Morehead State, University. During the six-week program 
the students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in 
various cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada 
where the students vi sited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN 
Tower, Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, from left, 
Chri s Oney Joe Alexander, Rita Salyers, 
and Christy Seagraves. Also 
(Upward Bound photo) 
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ELLIOTT COUNTIANS ATTEND UPWARD BOUND. 
Some Elliott County High School students ·recently participated in the summer 
Upward Bound program at Moreh'ead State University_ During the six-week program 
the students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in 
va ri ous cuI tura I and soci a I events _ The program cuI mi nated with a tri p to Canada 
where the students visited the Royal Ontario Museum, Ont~rio Science Center, CN 
Tower, Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row 
from left, 'Amy Perry, Karen Brown, Rebecca Pennington; and back row from left, 
Bo:bby Barker, Joe Reynolds, Joe Whitt, Jennifer Reynolds, Aaron Skaggs and Julie 
Roller. Al so, Perry represented MSU Upward Bound at the fi r'st National Student 
Leadership Congress held in Washington, .D.C; While there she visited with Rep. 
Chris Perkins, Sen. Wendell Ford, Sen •. Mitch McConnell and Rep. Larry Hopkins. 
Joe Reynolds was named "Out standi ng Upward Bound" student at the Awards Banquet. 
(Upward Bound photo) 
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FLEMING COUNTIANS ATTEND UPWARD BOUND 
Some Fleming County High School students recently participated in the summer 
Upward Bound IJrogram at Morehead State Un.iversity_ During the six-week program 
the 'students took classes taught oy Upward Bound faculty and participated in 
various cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada 
where the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN 
Tower, To,ur of the Universe and Niagara Falls. The students include, first row 
from left, Sean Ooley, Wally Jackson, Alicia Vallotton, Jerry Kissick; second row 
from left, Boo Hami lton, Shawn Daulton, Teddy Goldy; third row from left, Sam 
Mason, Lloyd Graves, Boo Duncan, and back row from left, April Riddle 'and Kontrina 
Tauloee •. Also attending but not pictured was Sherri Cooper. 
(Upward Bound photo) 
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LEWIS COUNTIANS ATIEND UPWARD BOUND 
'Some Lewis County High School students recently participated in the summer Upward 
Bound program at Morehead State University. During the six-week program the 
students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various 
cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada where 
the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, eN Tower, 
Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row, Bobby 
Carver; second row from left, Jerry Bivens, Stacy Buckner, Julie Butler, Miranda 
Smith, Jesse Kimbler, Brian Plank, and back r(jw, Eliza Va-nce. Also attending but 
not pictured was Mary McCord. 
(.Upward Bound photo) 
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MASONCOUNTIANS ATTENO·UPWARD BOUND 
Some Mason County High School students recently participated in the summer Upward 
Bound program at Morehead State University. During the six-week program the 
students took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various 
cultural and social events. The program culminated with a trip to Canada where 
the students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN Tower, 
Tour of the Universe and Niagara Falls. The students include, front row, Ralph 
Chamberlain; second row from left, Carmen Jones, Sharonne Jackson; third row from 
left, Missy Grandison, Renee Phillips, Millicent Harding, and back row from left, 
Theresa Lewis, Cyndolia Simms and Chris Truesdell. Also attending but not 
pictured was Kendell Nash. 
(Upward Bound photo) 
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ROWAN COUNTIANS ATTEND UPWARD BOUND 
Eight Rowan County students recently participated in the summer Upward Bound 
program at Morehead State Uni versi·ty. Duri ng the six-week program the students 
took classes taught by Upward Bound faculty and participated in various cultural 
and social events. The program culminated with a trip to Canada where the 
students visited the Royal Ontario Museum, Ontario Science Center, CN Tower, Tour 
of the Universe and Niagara Falls. The students include,~front row from left, 
Lisa Wright, Jenny Henderson, Sahwna Hunter; second row from left, Becky Gosper, 
Chrystol Turner, Debbie Johnson, and third row from left, Chris Daves and Chris 
Griffith. 
(Upward Bound photo) 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MDREHEAD, Ky_--Another school year will soon begin at Morehead State 
University and there are a lot of changes new and returning students can expect 
to encounter. 
Students will register for the fall semester on Monday and Tuesday, Aug. 
20-21. Day and evening classes on the main campus will begin meeting on 
Wednesday, Aug. 22. Registration information night for regional centers is set 
for Monday, Aug. 20, and evening classes at off-campus locations will start the 
following Monday, Aug. 27. 
When the residence halls open Saturday, Aug. 18, MSU's newly-renovated Fields 
Hall will make its debut. Housing undergraduate and graduate honors students, 
along with former residents of Thompson Hall (now closed for similar remodeling), 
Fields has been transformed into one of "the most modern residence halls in the 
state. 
Fields Hall opened in 1927 and has been closed since 1983. The interior has 
been redesigned to offer cluster living areas. Each living "pod" will include a 
common bathroom, laundry facilities, kitchen and lounge. Access to a computer 
line for academic computing needs is available in all rooms and the residents 
have a computer lab in the basement of the building. Students also will have use 
of the first floor lobby, study room and recreational areas. 
Rededication ceremonies for Fields Hall have been set for Friday, Aug. 17, 
at 11:30 a.m. An open house will be held during Homecoming weekend. 
Several MSU administrators received new titles this summer, including a 
number in the Division of Student Life. The vice president for student life has 
added the dean of students to his title; the assistant to the vice president for 
student life is now assistant dean of students, and the director of student 
support services has been renamed director of student development. 
Also MSU's academic structure has undergone change, with a new college 
added. The former College of Professional Studies has been re-organized into the 
College of Business and the College of Education and Behavioral Sciences, 
bringing the total number of colleges to four. 
(MORE) 
Back to School 
2-2-2-2-2 
Changes also have occurred in MSU's academic programs. Agricultural 
technology, real estate and respiratory therapy have been added to the list of 
degrees offered. The two-year degree in nursing has been reinstated also. 
Computer science is now known as computer information systems and office 
manag~ment has been renamed office systems. 
Prospective sorority members will return to campus one week early to 
participate in formal rush. Orientation for rushees will be Tuesday, Aug. 14. A 
week of informational meetings and theme parties will follow. To be eligible to 
participate in rush, incoming students must have registered at the Summer 
Orientation, Advising and Registration programs (SOAR). 
Men interested in Greek life must have purchased rush cards from the 
Interfraternity Council at registration. The IFC Dorm Storm will take place on 
Wednesday, Aug. 29. On Tuesday, Sept. 4, MSU's 13 fraternities will sponsor a 
dance in the Alumni Tower parking lot followed by another Dorm Storm. Although 
fraternity rush continues throughout the fall semester, most fraternities will 
stop selecting pledges by the end of September. 
The Student Government Association (SGA) and the Student Activities Council 
(SAC) have planned several activities for the upcoming semester. A street dance 
and ice cream social is slated for Sunday, Aug. 19, in front of the president's 
house. There will be a concert and dance featuring "Inn-O-Vation" on Monday, 
Aug. 20, and roving artist Steve "Trash" will entertain students during 
registration. 
Minority Student Affairs will host an orientation program on Friday, Aug. 
24, for new and returning students. An orientation meeting also will be 
scheduled for international students. "Host families and transportation to and 
from the Bluegrass Airport in Lexington are always needed," said Dr. Perry LeRoy, 
MSU professor of history and international student adviser. 
For those students interested in the performing arts, MSU Theatre 
productions offer an outlet for their talents. "Romeo and Juliet," "Come Back To 
The Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean," "Summer and Smoke" and "The 
Foreigner" are plays that will be performed in the new school year. 
The Arts in Morehead Series (AIMS) offers free admission to MSU students as 
well as a wide variety of cultural entertainment. Among the events already 
scheduled for the fall semester are "Chinese Magic Revue," "An Evening with Mark 
Twain" and a North Carolina Shakespeare Theatre performance of Shakespeare's "A 
Comedy of Errors." 
(MORE) 
Back to School 
3-3-3-3-3 
MSU's Department of Art has scheduled events for the upcoming semester. 
Glen Rothman will present a Computer Generated Images production in August, the 
Morehead Art Guild Show will be held in September and a painting and photography 
exhibition will be presented by Mary Judge and Jack Sal in October. 
Besides organized and group activities, MSU students will find many 
opportunities to become involved at the University. They may take advantage of 
intramural sporting events, be a partiCipant in the MSU Marching Band or support 
the MSU Eagles in their intercollegiate sporting endeavors. 
Not forgetti ng the i ndi vidual s who support the students, MSU will host 
Parents Weekend on Sept. 28-30. A fun-filled event for all is Homecoming Weekend 
which will be celebrated on Oct. 12-14. 
Anyone interested i-n experiencing college life at Morehead State University 
may obtain additional information from the Office of Admissions at (606) 783-2000 
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BROWSING THE BOOKSTORE 
Shopping in the University Bookstore is an experience all students encounter. 
Steve Nickels, left, Whitesburg senior, and Jeff King, Brilliant, Ohio, 
sophomore, shopped during the summer for books required for their classes. 
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MAKING FRIENDS AT MSU 
Making new friends is easy at MSU. During summer school, Stacy Mercer, left, 
Greenup County freshman, and Angela Coleman, Elkhorn City freshman, shared an 
umbrella and a smile on a rainy day. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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FIELDS HALL RENOVATED 
Construction workers have spent many months in preparation for the reopening of 
Fields Hall to make it one of the most modern residence halls in the state. 
Eubank and Steele employee John Thompson of Morehead, one of the workers on the 
project, is shown putting some finishing touches on the entrance. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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DIVERSE DEGREE PROGRAMS OFFERED 
MSU offers more than 95 undergraduate degree programs, ten pre-professional 
programs and various master's degree level and beyond programs. Here Kim Mayo of 
Morehead, a junior majoring in one pre-professional program--pre-veterinary--
completes an experiment in the genetics laboratory. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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FINDING THE NEWS 
When students are away at college, they like to keep abreast of activities at 
home. For Dawn Crump of Millersburg, all the news can be found in the Carlisle 
Mercury. She is a sophomore clothing and textiles major. 
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FAMILY AFFAIR 
For the Masters family of Carlisle, attending college is truly a family affair. 
Sally is a senior sociology major while her husband David is working on a 
master's degree in education. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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STUDENTS ATTEND MOAR AT MSU 
-The Morehead Occupational and Academic Retreat (MOAR) program, hosted_ by Morehead 
State University, had 23 area high school students as participants. The program 
is designed to provide academic support, cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high school. Kim 
Jefferson, center, was tutor-counselor fQr the Lewis County participants, from 
left, Mike Applegate, Lvangle Gilliam Jr., David Hill and Eric McCane. The youths 
spend seven weeks 1 iving on MSU's campus and learning about the world of work, 
career planning, personal development and study skills. 
- (MSU photo by Eric Shindelbower) 
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The Horehead Occupational and Academic Retreat (HOAR) program, hosted by Horehead 
State University, had 23 ,area high sc~ool students as participants. The program 
is designed to provide academic support, cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high schooL 
Cavanah Gray, far right, was tutor-counselor for the Bath County participants, 
from left, Tonya Blackburn, Kim Charles, Johnny Hartin and Kim Stapleton. The 
youths spend seven weeks living on HSU's campus and learning about the world of 
work, career planning, personal development and study skills. 
(HSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS ATTEND MOAR AT MSU 
The Morehead Occupational and Academic Retreat (MOAR) program. hosted by Morehead 
State University. had 23 area high school students as participants. The program 
is designed to provide academic support. cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high school. 
Debbie Hager. far right. was tutor-counselor for the Montgomery County 
participants. from left. Laura Garner. Wanda Hatfield and Heather Williamson. The 
youths spend seven weeks living on MSU's campus and learning about the world of 
work. career planning. personal development and study skills_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS ATTEND HDAR AT HSU 
·The Morehead Occupational and Academic Retreat (MOAR) program, hosted by Morehead 
State University, had 23 area high sChool students as participants. The program 
is designed to provide academic support, cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high school. From 
left, Christine Farrington, Jamie Hoffman and Mike Kruger, all of Boyd County, 
were a few of the program's participants. The youths spend seven weeks living on 
MSU's campus and learning about the world of work; career planning, personal 
development and study skills. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS ATTEND MOAR AT MSU 
The Morehead Occupati onal and Academi c Retreat (MOAR) program, hosted by Morehead 
State University, had 23 area high school students as participants. The program 
is designed to provide academic support, cultural ·enrichment and job experiences 
for 14~ and 15-year-olds who have the potential for completing high school. 
Dwayne Musick; center, was tutor-counselor for the Greenup County participants, 
Kim Holstein, left, and Chris Kirby. The youths spend seven weeks living on MSU's 
campus and learning about the world of work, career.planning, personal development 
and study sk i 11 s. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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STUDENTS ATTEND MDAR AT MSU 
The Morehead Occupational and Academic Retreat (MOAR) program, hosted by Morehead 
State University, had 23 area high school students as participants. The program 
is 'designed to provide academic support, cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high school. From 
left, Bobby Delashmit, Amy Kelly and Marvin Mabry, all of Rowan County, were a few 
of the program's participants. The youths spend seven weeks living on MSU's 
campus and learning about the world of work, career planning, personal development 
and study skills. 
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STUDENTS ATTEND HOAR AT MSU 
The Morehead Occupational and Academic Retreat '(MOAR) program, hosted by Morehead 
State University, had 23 area high school students as participants. The program 
is designed to provide academic support, cultural enrichment and job experiences 
for 14- and 15-year-olds who have the potential for completing high school_ From 
left, Wayne Coffey, Shellie Duncan, Terry Gulley and Tonya Justice, all of Fleming 
County, were a few of the program's participants_ The youths spend seven weeks 
living on MSU's campus and learning about the world of work, career planning, 
personal development and study skills. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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July 25, 1990 
SPECIAL TO THE PAINTSVILLE HERALD 
SUMMER BAND CAMP AT MSU: A Picture Story 
While many of their friends were still oying their summer vacations, 40 
members of Paintsville High School's marching band were at a weeklong, intense 
drill and instrumentation band clinic hosted Morehead State University. The 
clinic was filled with marching and music as and members prepared for fall's 
football half-time shows, parades and marchin competitions under the g~idance of 
their director Evert Windland, MSU graduate. 
Cutlines: 
1----Leslie Kendricks learns that imaginary i struments work just as well as the 
real thing when a drill is being learned 
2----Tuba player Greg Preston, left, receives assistance in reading his notes from 
band director Evert Windland. 
3----Getting a little extra practice on their flute and piccolo are Rendi 
Cantrell, left, and Lisa Hayslett. 
4----Kraig Cornett knows that percussionists 
him a few pointers is MSU student Denny 
5----MSU junior Anna Linville of Carlisle, fa 
role in the band with, from left, Brian 
White. 
st perfect their skills. Giving 
iles, Louisville senior. 
right, talks about their important 
ton, Kimberely·Kimbler and Donald 
6----Students gathered in the shade cast by t r bus to take a break from the 
day's rehearsing. 
(MSU photos by Eric Shindelbower) 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Jody Kennedy of Rowan County is among the students participating in one 
of three summer programs offered at MSU. The summer program, which lasts for two 
weeks, is intended for students wh-o. have made the most progress in the 
Destination Graduation program during the school year. The goal of the program 
is to build a relationship between the high school student and the college 
counselor that will encourage the students to take charge of their high school 
and·college careers, according to Dr. Wallace Flint, MSU assistant professor of 
education and project director. 
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Destination Graduation prov'ides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. John Blazer of Carter County is among the students participatiny in one 
of three summer programs offered at MSU. The summer program, which lasts for two 
weeks, is intended for students who have made the most progress in the 
Destination Graduation program during the school year. The goal of the program 
is to build a relationship between the high -school student and the college . 
counselor that will encourage the students to take charge of their high school 
and college careers, according to Dr. Wal·lace Flint, 14SU assistant professor- of 
education and project director. 
(MSU photo by Eric S_hindelbower) 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Participating in one of three programs this summer offered at MSU were 
Perry County students, from left, James Morgan, Lisa Trent, Anthony Pratt, Debbie 
Hollifield, and Richard Burton. The summer program, which lasts for two weeks, 
is intended for students who have made the most progress in the Destination 
Graduation program during the school year. The goal of the program is to build a 
relationship between the high school student and the college counselor that will 
encourage. the students to take charge of their high school and college careers, 
according to Or. Wallace Flint, MSU assistant professor of education and project 
di rector. 
(MSU photo by Eric Shlndelbower) 
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'DESTINATION GRADUATION' 
Destination Graduation provides tutoring aid to students identified by their high 
school as being "at risk." Morehead State University is one of 12 institutions 
of higher education in southern and eastern Kentucky participating in the 
program. Participating in one of three programs this summer offered at MSU were 
Menifee County students, from left, Melinda Wells, Pamela Manns, Danny McClaine, 
and Larry Layne. The s~mmer program, which lasts for two weeks, ,is intended for 
students who have made the most progress in the Destination Graduation program 
during the school year. The goal of the program is to build a relationship 
between the high school student and tRe college counselor that will encourage the 
students to take charge of their high school and college careers, according to 
Dr. Wallace Flint, MSU ass'istant professor of education and project director. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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6 P.M. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SEMINAR: "Need a Business Loan," 
Butler Hall Conference Room; $5 charge. Additional information: (606) 783-2077_ 
Saturday, Aug. 4 
9 A.M. VETERINARY TECHNOLOGY PROGRAM PINNING CEREMONY, Reed Hall 419. 
Additional information: (606)783-2326. 
11 A.M. RADIOLOGIC TECHNOLOGY PROGRAM PINNING CEREMONY, Reed Hall 419. 
Additional information: (606) 783-2647_ 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Lisa Renee 
Wolford of Freeburn is among those students receiving a Regional Honors I 
Scholarship for the fall semester. 
~Jolford, daughter of Kennie Ray and Carolyn Sue Wolford, is a graduate of 
Phelps High School. Valedictorian of her senior class, she was listed in "Who's 
Who Among American High School Students" and was a National Merit Award Winner. 
To be eligible for the Regional Honors I Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by "high school or community college; be the 
highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade point average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $2,000 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Anthony Drew 
Phillips of Washington Court House, Ohio, is among those students receiving a 
Morehead State University Award for the fall semester. 
Phill ips, son of Larry Phil 1 i ps and Beverly r~ounts, is a graduate of 
Washington Senior High School. A distinguished scholar award recipient, he was a 
member of the academy of scholars and was nominated to "Who's Who Among American 
High School Students." Phillips also spoke at local Rotary Club meetings and was 
honored at a Lion's Club meeting. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
r10REHEAD, Ky_--Morehead State University has announced that Amy Lynn Scott 
of Hardy is among those students receiving a Leadership Award for the fall 
semester_ 
Scott, daughter of Mike and Ann Scott, is a graduate of Belfry High School. 
A recipient of the Presidential Academic Fitness Award and Citizenship Award, she 
was a member of Beta Club, a three-year Homecoming attendant and "Miss 
Buccaneer_" Scott has taken classes at Prestonsburg Community College and 
Southern West Virginia Community College_ 
To be eligible for the Leadership' Award, applicants must· be admitted to MSU 
as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and submit a completed 
scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.50 g.p_a_ during the freshman year and each 
semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689_ The toll 
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July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Leslie Ann Lach 
of Falmouth is among those students receiving a Residence Hall Award for the fall 
semester. 
Lach, daughter of George and Jean Lach, is a graduate of Pendleton County 
High School. A member of National Honor Society, she received the Presidential 
Academic Fitness Award and the Falmouth Women's Club Scholarship. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade pOint average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumulative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the' Office of AdmisSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Keri Dane 
Champion of Bowling Green is among those students receiving a Residence Hall 
Award for the fall semester. 
Champion, daughter of Loyce Champion, is a graduate of Butler County High 
School. She was a member of Beta Club, American Cancer Society, received the 
Presidential Academic Fitness Award and was the memorial chairperson of the 
Butler County Chapter of the American Cancer Society. 
To be eligible for the Residence Hall Award, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have exhibited strong leadership and achievement 
capabilities through school and community activities, and have at least a 3.00 
grade point average (on a 4.00 scale) based on seven semesters of work. 
The scholarship, valued at $1,000 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a 2.75 g.p.a. during the freshman year and a 
minimum cumu,lative 3.00 g.p.a. each semester thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
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July 26,.1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that David R. Noe of 
Jeff is among those students receiving a Transfer Student Award for the fall 
semester. 
Noe, son of Everett Noe Jr. and Thelma Noe, is a graduate of Dilce Combs 
High School. He previously attended Hazard Community College where he was a 
Dean's List student. 
To be eligible for the Transfer Student Award, applicants must be admitted 
.to MSU, have completed at least 12 hours of college work, have a cumulative 3.00 
grade point average, and have submitted·a completed scholarship application and a 
copy of their college transcript. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 3.00 g.p.a. during enrollment. 
: 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Jennifer'Diane 
McCoy of Lexington is among those students receiving a Regents Scholarship for 
the fall semester. 
McCoy, daughter of Mike and Carol McCoy, is a graduate of Bryan Station 
Senior High School. She received the Fayette County Merit of Excellence Award, 
Presidential Academic Fitness Award and the senior math award. McCoy also 
assisted in an area toy drive for childred and food basket and clothing drive for 
needY famil i es. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 26, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that John Michael 
Coriell of Portsmouth, Ohio, is among those students receiving a Morehead State 
University Award for the fall semester. 
Coriell, son of John and Debbie Coriell, is a graduate of Portsmouth East 
High School. Graduating in the top five percent of his senior class, he was a 
member of National Honor Society and recipient of the Junior Cup award •. Coriell 
also has taken classes at Shawnee State University. 
To be eligible for the Morehead State University Award, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman "or transfer student; have an Admissions 
Index of 500 or transfer student must have 3.00 grade point average (on a 4.00 
scale) for at least one full term of work, and submit a completed scholarship 
application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,400 per year, is renewable for three academic 
years if a 2.75 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Tricia Hollon of 
Jackson was assisted in the completion of her class schedule by Green Miller, MSU 
Department of Accounting and Economics chair_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Tim Granger of 
Ludlow had a surprised look on his face as he registered for the program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Cori Boran of Troy, 
Ohi 0, was among those who regi stered for the program. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Raymond Hill of 
Bethel, Ohio, completed his class schedule. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Dana Mullins of 
Fleming-Neon used the computer to check the schedule of classes_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Dionne Mullins of 
Fleming-Neon checked her student identification. card at the computer table. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Vickie Clark of 
Eastern, left, and Kristal Patton of Maytown were all smiles as the registered for 
the program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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HSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students jn registering for classes and to 
provide information about the many services 'available at MSU. Richard McCune of 
Jackson, left, was assisted in the completion of his class schedule by Terry 
Elliott, MSU associate professor of accounting. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Yvonna Meade of 
Paintsville listened carefully as directions were given on how to fill out the 
class schedule. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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HSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new .students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Darlene Alley of 
~ Warfield registered for the program in the Laughlin Health Building. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Stacy Slone of 
Franklin, Ohio, registered for the program in the Laughlin Health Building. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about. the many services available at MSU. Brad Baldwin of 
West Union, Ohio, registered for the program in the Laughlin Health Building. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, AdviSing and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Steven Gaffin of 
i' West Union, Ohio, registered for the program in the Laughlin Health Building. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, AdviSing and Registration (SOAR) program_ 
The session is deSigned to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Parker Pfister of 
Hillsboro, Ohio, registered for the program in the Laughlin Health Building. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Randy Green of 
Maysville registered for the program in the Laughlin Health Building_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Keith Connelly of 
Suffern, N.Y., registered for the program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Janice Hanlin of 
Englewood, Ohio, was among those who registered for the program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Michelle Holbrook 
of Whitesburg registered for the program. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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HSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Here, Sandra Slone 
of Wise, Va., begins the first steps of the registration process. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Leslie Countians 
Tammy Howard of Hyden and Russell Melton of Smilax worked together to complete 
their class schedules. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program_ 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU_ Jeff Copley of Fort 
Gay, W.Va_, completed his class schedule_ 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Phillip Dinn of 
Florence had to stop and think for a moment as he worked on his class schedule. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Matthew Perry of 
West Li berty looked at hi s choi ces before he began to complete hi s c 1 as s 
schedule. 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Leland Sexton Jr., 
of Grayson completed his class schedule. 
(MSU student photo tiy Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Troy Cole of 
Monroe, Mich., looked at his choices before he began to complete his class 
schedule. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Cheri Wright of 
Salyersville was assisted in the completion of her class schedule by Dale Greer, 
MSU assistant professor of radio-televison. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Dena Coleman of 
Wellington conferred with David Brown, MSU professor of journalism, before 
completing her class schedule. 
(MSU student photo by Beverly Tadlock) 
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MSU HOSTS SOAR PROGRAM 
More than 600 new students and their parents attended a recent session of Morehead 
State University's Summer Orientation, Advising and Registration (SOAR) program. 
The session is designed to assist new students in registering for classes and to 
provide information about the many services available at MSU. Carla Wilson of 
Greenup, left, was assisted in the completion of her class schedule by Dr. Shirley 
Gish, MSU associate professor of speech. 
(11SU student photo by Beverly Tadlock) 
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July 27, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Adrian Swain, folk art curator at Morehead State University, 
has been invited to speak at the Folk Art Symposium at Sailor's Valentine Gallery 
on Nantucket Island, Mass., on Aug. 4. 
He will participate in the 20th Century American Folk Art segment portion of 
the three-part symposi um. Hi s ta 1 k is ent it 1 ed "Everyone to Hi sOwn Noti on: 
Nature, Nostalgia, and Religion in Northeast Kentucky." 
Also, the works of some local folk artists will be on display during the 
symposium--which will run three consecutive Saturdays, July 21 and 28 and Aug. 4. 
The artists are Hugo Sperger of Salyersv·ille, Ronald J. Cooper of Flemingsburg, 
and Junior Lewis of Isonville. 
Among the symposium speakers are Oidi Barrett, director of publications at 
the Museum of Folk Art in N.Y.; Linda Hartigan, associate curator of painting and 
sculpture at the National Museum of American Art at the Smithsonian Institution in 
Washington, D.C., and Russell Bowman, director of the Milwaukee Art Museum in Wis. 
Swain has been the curator of MSU's folk art collection since 1987. A 
former potter, he previously had owned his own business, Swain's Pottery. 
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July 27, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
BY TAMMY THOMPSON 
MSU Student Writer 
606-783-2030 
MOREHEAD, Ky.--"When I dropped out, I never intended not to finish, I always 
knew I'd come back to schoo 1 ," sa i d Janet Lynn Vandeventer of London, a seni or at 
Morehead State University. 
"A lthough people kept tell i ng me that students who drop out rarely go back to 
finish their education, I knew I would be different," said the commercial art 
major. 
And Vandeventer has certainly made a comeback, she will graduate in December 
with a bachelor's degree in comm~rcial art. A major factor in her decision to 
continue her college education was influenced by her experience in the manager's 
training program at a local fast-food restaurant. 
"One thing that started me along the path toward returning to school was the 
real ization that not everyone has the opportunity to attend college. It was then 
that I realized how fortunate I was to have had that chance," she said. 
Vandeventer, a graduate of Laurel County High School and Sue Bennett College, 
dropped out for a year and a half--at first because of the pressure and later to 
stay at home and care for her mother. When her younger brother Mike graduated 
from MSU in December 1989, he began to care for their mother, giving Vandeventer a 
chance to continue her education. 
A drafting teacher at LCHS first told Vandeventer of MSU's "excellent 
industrial technology department." When her brother Mike later enrolled at MSU, 
she often visited him on the campus. Janet's sister, Anita, also graduated from 




Vandeventer is spending her summer as a workstudy at MSU, where she is 
working in the Office of Publications as a layout and design artist. Her creative 
skills are utilized to create paste-ups and layouts for the catalogs, fliers and 
brochures the University produces. 
Her future plans include working for a publishing company, preferably in the 
layout and design department. "I would 1 ike to work in a small company. In a 
large firm, there are so many co-workers that you don't receive recognition for 
your skills and talents," she said. 
Vandeventer believes the skills she has acquired at MSU will help her in her 
quest for job security and happiness. "Eventually I hope to be my own boss, maybe 
wo rk my way up to the head of the department or even the company," she said. 
Having always been interested in art, she realized her talent when she 
enrolled in a high school art class. 
Her hobbies include dancing, 1 i stening to music, softball, basketball, 
racquetball, sWimming, fishing and various other sports. She paints in her leisure 
time and does pastel chalk drawings of things that catch her eye--landscapes, 
animals or a spectacular sunset. Another of her favorite pastimes is spending 
time with her dog Jodi, who is part Doberman Pinscher. 
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MSU STUDENT GAINS EXPERIENCE 
Janet Vandeventer, a senior commercial art major at Morehead State University, 
works at a drafting table in the Office of Publications where she is a student 
worker this summer. A London native, she will graduate from MSU in December. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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July 27, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Former WSAZ television personality Debra Slone-Salyer has 
rejoined Morehead State University's staff as academic/student services 
coordinator for the Office of Graduate and Extended Campus Programs. 
An MSU alumnus, Slone-Salyer will divide her time between the MSU-Ashland 
Extended Campus Center and the MSU-Big Sandy Extended Campus Center in 
Prestonsburg. 
Slone-Salyer's responsibilities not only will include assisting students at 
the centers with the application process and recruiting students for both 
off-campus and on-campus programs, but also developing a model marketing program 
for the University's regional offerings. 
"Already familiar with MSU's programs and admissions procedures, Ms. 
Slone-Salyer also brings to her new position experience in television production 
which will be most helpful to the University's marketing efforts in the region," 
said Dr. Dan Thomas, interim dean, Graduate and Extended Campus Programs. 
An admissions counselor for MSU from 1985 to 1987, Slone-Salyer resigned that 
pOSition to become co-host/producer of PM Magazine for WSAZ-TV 3. She earned her 
associate degree in management and B.B.A. degree in marketing from MSU. A 
Kentucky Colonel, Slone-Salyer also is 1 isted in "Outstanding Young Women of 
America. " 
Currently, she may be reached by calling the Ashland Extended Campus Center, 
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July 27, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---More than 350 undergraduate and graduate students are 
candidates for degrees to be awarded during Summer Commencement at Morehead State 
University on Saturday, Aug. 4, at 1:30 p.m. in Button Auditorium. 
The degrees will be conferred by MSU President C. Nelson Grote. Speakers for 
the program will include Dr. Grote and Stephanie Jean Davis, representing the 
graduating class. 
Davis, a 1987 graduate of Rowan County High School, is a candidate for the 
B.A. degree and will graduate summa cum laude. A dean's list student in the 
College of Arts and Sciences, she is a journalism major with minors in 
radio/television and art and is a member of Phi Kappa Phi honor society. 
As a student at MSU, she has worked in the Division of University 
Advancement, as a photographer and graphic design intern. She also served as the 
editor of "MSU and You," an admissions office publication for incoming students. 
Davis also worked for the Morehead News as a reporter and photographer. 
She will enroll as a graduate student this fall at MSU, working toward a 
master's degree in communications with an emphasis in journalism. Davis plans to 
teach at the college level. 
She is the daughter of Don and Pauline Young of Morehead and Bill Davis of 
01 i ve Hi 11 • 
After the degrees are conferred, MSU's newest alumni will be welcomed into 





Serving as grand marshal for the ceremony will be Dr. James E. Gotsick, 
interim dean of the College of Education and Behavioral Sciences. Dr. Gotsick was 
the 1990 recipient of MSU's Distinguished Teacher Award. Faculty marshals will be 
Dr. Gerald DeMoss, chair of the Department of Biological and Environmental 
Sciences, and Alex Conyers, associate professor of finance. 
Student marshals will be Jendra Enix, Vanceburg, representing the Office of 
Graduate and Extended Campus Programs; Angela Christman, Flemingsburg. and Melissa 
Flaugher, Grayson, College of Applied Sciences and Technology; Kristi Hall, 
McDowell. and Gregory Wheeler, Ashland. College of Business; Stephanie Rogers, Mt. 
Sterling, and Verna Sharp, Morehead. College of Education and Behavioral Sciences, 
and Sara Gillispie, Oneida, and Barbara Leach, Morehead, College of Arts and 
Sciences. 
Immediately following commencement, President and Mrs. Grote will greet the 
graduates and their families at a reception sponsored by the Alumni Association. 
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July 27, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Lanessa Rae 
Arnett of Salyersville is among those students receiving a Regional Honors II 
Scholarship for the fall semester. 
Arnett, daughter of Lowell Grey and Janet Arnett, is a graduate of Magoffin 
County High School. Voted MCHS 1990 Outstanding Journalist, she was president of 
Quill and Scroll, co-captain of the varsity cheerleading squad, co-editor of the 
newspaper and yearbook staff, a member of Beta Club and was listed in "Who's Who 
Among American High School Students." 
To be eligible for the Regional Honors II Scholarship, applicants must be 
admitted to MSU as an entering freshman or transfer student; be a graduate within 
MSU's service region; be recommended by high school or community college; be the 
second highest ranking achiever coming to MSU from that high school or community 
college; have at least a 3.50 high school grade pOint average (on a 4.0 scale) 
based on seven semesters of work, and submit a completed scholarship application 
to MSU. 
The scholarship, valued at $1,800 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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July 28, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Yvonna R. Meade 
of Thealka is among those, students receiving a Regents Scholarship for the fall 
semester. 
Meade, daughter of Jerry and Barbara Meade, is a graduate of Johnson County 
Central High School. 
To be eligible for the Regents Scholarship, appl icants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of Admissions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2090 (from other states). 
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MOREHEAD, Ky.--Morehead State University has announced that Bradley Dean 
Hart of Morehead is among those students receiving an Alumni Award and a Regents 
Scholarship for the fall semester. 
Hart, son of Joyce Hart, is a graduate of Rowan County Senior High School. 
He was a member of the varsity baseball and soccer teams for four years and 
varsity basketball for two years. Vice president for Key Club, and a member of 
Beta Club, he was Mr. Rowan County 1990 and received Honorable Mention Academic 
All-State in baseball and soccer. 
To·be eligible for an Alumni Award, at least one of the applicant's parents 
must be an MSU alumnus and an active member of the MSU Alumni Association. The 
student must be admitted as an entering freshman or transfer student; have an 
Admissions Index of 500 or transfer students must have 3.00 grade point average 
(on a 4.00 scale) for at least one full term of work, and have submitted a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $500 per year, is renewable for three academic 
years if the student maintains a cumulative 2.75 g.p.a. during the freshman year 
and a minimum cumulative 3.00 g.p.a. thereafter. 
To be eligible for the Regents Scholarship, applicants must be admitted to 
MSU as an entering freshman; have a 3.50 grade point average (on a 4.00 scale) 
based on seven semesters of work; have a composite ACT score of 25, and submit a 
completed scholarship application to MSU. 
The scholarship, valued at $1,500 per year, is renewable for three academic 
years if a 3.00 g.p.a. is maintained during the freshman year and a minimum 
cumulative 3.25 g.p.a. thereafter. 
Applications and information on scholarships and grant programs at MSU are 
available from the Office of AdmiSSions, MSU, Morehead, KY 40351-1689. The toll 
free number is 800-262-7474 (in Kentucky) and 800-354-2Q90 (from other states). 
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July 28, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Headcount enrollment for Morehead State University's two 
summer sessions is up over 1989 summer terms, continuing a steady growth pattern 
begun five years ago. 
The number of students registering for Summer II classes reflected a 15.3 
percent increase over last year's second session. 
According to Gene Ranvier, MSU registrar, 1,895 students are taking.classes 
during the second term, up by 251 students from the 1989 second session. 
MSU also showed a modest enrollment gain for the first summer term over 
Summer I of 1989 with 2,295 students. Enrollment for the 1989 first summer term 
was 2,290. 
"Second summer term's growth was very dramatic, especially when you consider 
we had a 19 percent increase in students taking a fUll-time class load," said Dr. 
Stephen S. Taylor, MSU vice president for academic affairs and dean of faculties. 
While enrollment gains were reported at each class level, the University saw 




AClvisory JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
EVENT: 1990 Summer Commencement 
DATE: Saturday. Aug_ 4, 1990 
TIKE: 1:30 P.M. 
SITE: Button Audi tori urn 
SPEAKER: Graduating senior Stephanie J. Davis of Morehead 
NOTE: Approximately 350 undergraduate and graduate students are 
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BAND CAMP REFLECTIONS 
Undaunted by brief summer rains, the Lafayette High School band members continue 
to study drill charts during an intensive weeklong band camp at Morehead State 
University. Directed by Steven Moore, the band is at camp preparing routines for 
the upcoming football season, band competitions and parades. Seen reflected in a 
puddle are, from left, Jody Laessig, Sarah Chumley and Susan Casey. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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